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DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
SEÑOR: Van a celebrar todos los es-
pañoles cordialmente el vigésimoquin-
to aniversario de la mayoría de edad
de V. M., y de todas las provincias
han llegado al Gobierno peticiones-
muchas de ellas re:>roducción de las
elevadas directamente a V. M.--de
que tan fausto acontecimiento se con-
memore con IIn indnlto general a los
desgraciados que sufren o tienen que
-
EXPOSICION
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
fBIIOI mUIU If lIIS11IS
destinada a pr<:" iar los sufrimientos t Artículo 3.· La madres compren-
por la Patria. didas en el caso del artículo 2.· que
La concesión de la distinción seña- no disfrutasen pensión o la disfruta-
lada ha de tener en tales casos sólo ren inferior a 500 pesetas anuales,
carácter honorífico, puesto que las le- cuando los hijos que hayan perdido
yes amparan, por regla general, con fueran cabos o soldados; a 1.000 pe-
pensiones extraordinarias, a los que en setas cuando alguno de ellos fuera
ellos se encuentran, pero para los ca- sargento o suboficial, a 2.000 pesetas
sos de excepción' y tratándose de la siendo todos o alguno de ellos oficia-
SEÑOR: La Medalla de Sufrimien- pérdida de más de un hijo, será bueno: les, y a 3.~ pesetas siendo jefes to-
tos por la Patria, instituída por real prevenir y remediar en este proyecto dos o cualqUIera de ellos. tendrán dl:-
orden de 6 de noviembre de 1814, como de decreto-ley la situación económica recho a disfrutar esas cantidades res-
honroso distintivo de los prisioneros en que pudieran encontrarse las perso- pectivamente en conceptc· de pensión
de guerra que sin mengua ni menosca- nas a quienes afecte esta concesión. anual, a cuyo efecto se les abonará,
bo del honor militar arrostraron en di- Fundándose en las razones que an- con el carácter de Clases pasivas, las
cha situación grandes penalidades, se teeeden el Presidente del Consejo de mencionadas pensiones, en el supuestC'
reglamentó por l¡l ley de reformas mi- Ministr~s que suscribe, de acuerdo con de no disfrutar de ninguna, o la di-
litares de 29 de junio de 1918, cuyas éste tiene el honor de someter a la ferencia entre la que vienen perci-
disposiciones desenvolvieron los regla- san~ión de V. M. el siguiente proyec- biendo y la mayor que, según los ca-
mentos de recompensas en tiempo de to de decreto-ley. sos, pudiera co."-esponderles conforme
guerra de 10 de marzo de 1920 y 19 de Madrid 17 de mayo de 1927. a este articulo.
octubre de 1921, dictados, respectiva- S _ El mismo privilegio y en defecto
mente, para el Ejército y el personal El\;OR: de las madres corresponderá a los pa-
de la Armada. A L. R. P. de V. M., dres siempre que en ellos concurra,
Declararon dichos preceptos aplica- MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA. además de los requisito~ exigidos para
ble también la Medalla de Sufrimien- aquéllas, la condición de ser sexage-
tos por la Patria para sefialar y dis- REAL DECRTO-LEY narios.
tinguir a los que, cumpliendo con su Artículo 4.· Los Ministerios de la
deber en funciones del servicio, sufran Núm. 9015. Guerra y de Marina dictarán las dis-
heridas causadas vor cualquier medio De acuerdo con Mi Consejo de Mi- posiciones complementarias de este
de combate de importancia bastante nistros, y a propuesta del Presidente decreto; correspondiéndoles igualmen-
a determinar la concesión de tan pre- del mismo, te solucionar las dudas qUl: su apli-
ciado testimonio. . Vengo en decretar lo siguiente: cilción suscite, así como tramitar y
Por real decreto-ley de 27 de abrí! Artículo 1,. Las madres en primer resolver los expedientes que se incoen
de 1925, se hizo extensiva su conce- término. a falta de ellas, los padres, y para la obtención de sus bentficios.
sión, aunque sin derecho a pensión, en todo caso las viudas. de militares Dado en Palacio a diez y siete de
a los heridos con anterioridad a la ci- o marinos muertos o desaparecidos en mayo de mil novecientos veintisiete.
tada ley de 1918. acción de guerra () de resultas de he- . ALFONSO
Fuera de este último caso, concu- ridas reci~idas en campaña o en he- ; El Praldeale del Coaeelo de Milll.,.....
rren en la mencionada recompensa chos conslClcrados como de guerra, o MIGUEL PRIMO DE
dos aspectO$ distintos, revistiendo en en cautiverio, con las circunstancias RIVERA y ORBANE).\
primer término un carácter altamen- exigidas en los artículos 65 y 66 del (De la Gacela.)
te honorífico, y en segundo lugar el vigente Estatuto r1e las Clases pasivas
de compensación remuneratoria de los del Estado, tendrán derecho a solici-
gastos que se derivan de las lesiones tar el uso de la ~{edalla de Sufrimien-
sufridas. .
tos por la Patria, que les será con-
Ofrécese, sin embargo, a la consi- cedida previa la correspondiente jus-
deración del Gobierno de V. M. que tificación, sea cualquiera la fecha en
el padecimiento, que por no ser moral que tuvo lugar el hecho que lo ori-r~~ulta menos atendible, alcanza tan¡. gine.:e~ en el ~lás alto grado. a los padres, Artículo 2.' En el caso er. que sean
a"¡¡ res y Viudas- que 'perdlCr~)Il en cam- dos o más los hijos perdidos en las
p a a sus seres mas querIdos y que circunstancias que determina el ar-
~~guramente.os!en!arán con el mayor Itículo anterior, la ~fedalla podrá os-
gullo esta JIlSI~ll1a que, si.r.vi.endo d~ t~ntarse tantas "eces cuantas haya
permanente ensenar.za patnotlca, esta I Sido debidamente concedida.
.
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ALFONSO
Núm. 983,
Oh;eto de la O,den
CAPITULO PRIMERO
El Prelidente del Conoeio de MiDlotr...
MIGVF:I. PI{]~IO m: RIVERA y ORBAl'.'EJA.
N~m. 9:l2.
REAL DECRETO
Sf:ÑOI:.
A L. R. P. de V. M.,
PIU~IO DE RIVERA y ORIlANEJA.
sufrir condenas impuestas por los Tri-I tierro, indulto de la décima parte de C) Las que "O sean aún firmes
bunales, sus condenas, por no haber expirado los términos ~
Tiene V, M, bien probado durante! Cuando en una misma sentencia se para preparar o interponer recurso de
su reinado ser la clemencia, en cuanto i hubieran impuesto a un mismo reo casación contra ellas, si los reos deja-
es compatible con la justicia, una de Ivarias penas privativas de libertad, la r.an transcurri~ .dichos pla~os sin uti-
las virtudes preminer.tes, y tiene tam- rebaja se hará del tiempo que suman IIzarlos. o utilizados desistiesen de
bién el Gobierno <'.creditado - puede todas las penas. ellos dentro del plazo fijado en el \'
exponerlo sin inmodestia-ser genero- El beneficio expresado de indulto de apartado A), o dentH> de los plazos
so en el perdón, habiendo abierto las la décima parte de la pcna será ex- expresados manifestasen su deseo de
puertas de sus prisiones a muchos de- tensivo a todos los casos de prisión acol{erse a los beneficios de esta dis-
Iincuentes en cuya regeneración con- o arre:ito sustitutorio por insolvencia posición.
fía. Pero ni la clemencia de V. M. ni para el pago de multas, 2.' Que los reos estén eumpliendo
la ge!1erosidad del Gobierno pueden I Arlo 2.· No se aplicarán en ningún condena o a disposición del Tribunal
Uegar, sin traspasar los límites de la caso los beneficios de este deqreto a sentenciador, entendiénclose que 10 es-
prudencia, a una amnistía general Que las penas de extrañamiento, confina· tán siempre que no se haya acordado
no garan~:zaría para el porvenir la ción, inhabilitación, reprensión y sus- llamarles por requisitoria.
realizaci6n de los nobles fines a que pe!1si~'lIl, hayan sido impuestas como Art. 6,· Los artículos anteriores de
tienden los indultos, )' por ello, el Go- pnnclpales o como accesorias y aisla- este decreto serán aplicados a los reos
bierno propone a V. M. normas Que das o conjuntamente con otras. condenados por las jurisdicciones es-
'permitan hacer extensiva a todos los Art, 3.· Serán aplicables los bene- peciales de Guerra y Marina, tanto por
reos la piedad de V. M., disminuyen- ficios de este decreto a los condena- ~elitos o faltas comunes como por de-
<10 tOGas las rO'1denas y facilitando el • do~ a virtud de querella particular por lttos o fallas militares, aunque éstas
reingreso de l';-<!OS los penados en la delttos perseguibles sólo a instancia hayan sido corregidas gubernativa-
.vida dudadan;" convencidos de Que de parte perjudicada y Que por ésta mente ~~ la misma circunstancia y
sin volver a i\ll~ingir las leyes, porlrán puedan ser perdonados, siempre Que proporclOn expresadas.
vivir honradar~r:nte, siendo útiles a e~ lo~, veinte dias siguientes a la pu- r Art. 7·° Los beneficios de este de-
sus familias, a la socieuad y a la Pa- bltcaclon de la presente disposición' creto no afectan a las sanciones guber-
tria. en la .. Gaceta de Madrid ", el Quere-: nativas o administrativas impuestas
Respondiená(' a una petición for- liante o quienes justifiquen ser sus· por autoridades competentes para ello.
mulada por :mmerosos periodistas, herederos no comparezcan ante el Tri- . Art. 8.· Por los Ministerios de Gra-
que el Gobierno estima digna de ser bunal scntenciador ~ manifestar ver· cl,a y. Justicia, . Gue,r~a y Marina se
atendida, sin k,calizarla a delitos co- bal.mente o por escnto que se oponen cllctaran las {hSPOSlclones necesarias
metidos por medio de la Prensa, sino al tIldulto, para llevar a cumplimiento este decre-
dándole carácter general, contiene el Igualmcnte lo serán en la décima to y ca~la uno de dichos Ministerios
decreto que se somete a la aprobación parte ya exp~esad~, a las prisiones y reso!ver~. ~n .cu~!1to afecte a su res-
de V. M. una novedad. Es la de ex- arrestos sustltutonos que deban su- pectlva Junsdlcclon, las dudas que la
tender los beneficios de la gracia Real, frir los r.eos po: in.solvencia para el presente disposición pue?a suscitar.
en lo posible, a los condenados por p~go de IIlrlemlllZaclOnes a los perju- Dado en, PalacIO. a dIez y siete de
delitos privados. Se respeta, en este rllcados a que hayan sido condenados. mayo de mIl novecientos veintisiete.
punto, todavía, el principio que se vie- lsalvo cl caso de que expresamente
ne apli:ando de que en los delitos pri- se opongan a ello los ofendidos inte-
vados depende el perdól/ r.Je los ofen- resados.
didos; pero orientándose el Gobierno Art. 4.° Concedo indulto total de
en el camino que le traza su convic- las penas privativas de libertad a los
ción de que si bien el ejercicio de ac- reos <l.e faltas, a virtud de sentencia
ciones !);Ira el castigo de ciertos tle- d.e la, )uris<licrión ordinaria, ya hayan
lito:; <khe ser priva<lo, la. im[lo- SIdo Il1Ipu~:;tas como pena principal o
si,il)l: ,'c las penas es sien11Jre de or- como sustItutorias, por insolvencia, de
d'!11 po',hEco y consiguicntcn;ente dehe pella~ ,seclIlIdarias, Este heneficio será De c.onfo:midad con lo propuesto
serlo 1;~lIlhién su ejecución, propolle a t:lIllhle.1I (':'(lel1,slvo a lo~ arrestos su;- I po.r .el PreSIdente de Mi Consejo de
V, \1. la aplicación del indulto a 105 tltut.OflOS por IIlsolvencla para el pago 1 Mlntstros)
re(,: d~ (ll'1itos privados, siempre que ".e llldcmnizaciones a los ofendidos, 1 Vengo en aprobar el adjunto Re-
exp"l':.;alll~nlc 110 se opollgan a ella ~Je~H.l~re <;ue éstos no se opon({an ex- glamento. que ha de aplica~se para
los (11,'¡lll1<lm:, con lo cual no se in- prCS,l,llente a ell(,. la concesI6n d~ condecoraCiones de
eringe ningún precepto lel'al vi~ente '\l:t. 5·" Para aplicar los hen('ficjos la Or?en del Mérito, ~iyil, creada
y ~,c cxticnd-:- (~r¡uitativam('nte la ac- del mdulto ':"II':e(lIdo por cstc Real P?r MI decreto de VetntlclllCO de ju-
cit.n brnélica tl,~ la gracia Real. decreto. a lo~ reos ~Ie la jur!sd!cciún "10 de mil novec.ientos. veinti~eis.
Ta!es ,,01/ los motiv05 por los cua- n.rdlllana s~ran precisas las SIg"U1entC's; Dado en ~alaclO .a diez y .Sl~t«: de
les el Consejo de Ministros aprobó el CIrcunstanCIas: " mayo de mtl noveCIentos vemtIslete.
siguiente proyecto de decreto, que por l." 9ue el reo esté condcnado por ALFONSO
su ;:¡:"ertb, tiene el jefe dcl Gobierno <;ent~ncla fir.me el, r7 de may~ cornen- . "
el 11()I~Or de proponer a V. M. te. Se c,..nsl(lcr~ran sentencIas firmc,,· El Pr"..d".te d"r ConselO de Mil"",""
~L~(l:';d 17 :le mayo de 1927. :t l()~ efectos de la aplicación de c'~c MIGUEL PRINO DI': RIVERA y ORBANEIA.
mdlllto, adcnl<Í:; de la:; ya declaradas
t::I..:,,;: REGLAMENTO DE LA REAL OR.
. !,) Las semencias de las Audiell-l DEN DEL MERITO CIVIL
clas o de los J uzgados mU:li~ipales con-l
t"a las cuales el reo haya Interpuesto 1
'(,C",so d.~ ca.·oación, si desiste de éste
¡entro ,le In:; '."eint(' dbs ~i~lIicntes al ¡
le la p::hlicación (!('! presente út:crelo 1
'n ~;! "C:l('('!a c!{' 1'.ladrid". J
D) La,; '1::' no sea:' aún firmes por-· Artículo 1.0 La Real Orden del
';'J(, ('1 ~!il'i"'~-in ¡¡.ral o alc::ln¡, "ar Mérito Civil tiene por objeto rre-
, ·Ir".;:l:l.cr~ hayan interpuesto recur- miar los méritos de Glrác.ter civi en
,(1 '.!" ,•. , .. "r:,',,~. Er, ta!e~ casos se ;'I'li- general contraídos por 1<1s funciona-
e:" oo' ;:. ',~;t~ cO!lfor¡ne a los pre:- rios dependi,entes cld Estado, pro-
'.''; 01,· .. ".' decreto, cuando recaiga vincia y MUnJcipi(', o por persoIUlS
·""':'1 ".:lt1 s(''tn las penas dcfir'i- de uno y otro seXfl que, ajenas a
"'lIestas. la Administración. nresten o hayan
De ;¡:lIcrdr, con el pareccr de MI
CO!1"'~i') de Ministros, a propuesta del
Prc!:i:!cllt-:: del mi:imo.
Ven,.;o cn d~cretar In ~igui~nte.
A~ti:~~:o l.· Ceno'do :\ t::-clos lo~
cond(,(laJos por la jurisdicció:¡, onh-
:larí;:, como re~pons:1;)les (le' ddito, "
pen..l.; l'ri·¡ativas de libcrtad o de des- I
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Concesiones
CAPITULO VI
sentante de cada Ministerio, el jefe
que siga en categoría al respectivo
Ministro. Desempeñará las funciones
de secretario del Conse/'o el jefe de
la Secci6n de Canciller a del Minis-
terio de Estado.
Art. 11. El Vicepresidente convo-
cará, cuando lo crea oportuno, a los
individuos del Consejo para que, re-
unidos. deliberen sobre las cuestio-
nes que someta a su consulta y emi-
tan el consiguiente dictamen.
Juntos o individualmente, podrán
los consejeros elevar al Ministro de
Estado sus iniciativas, conducentes
al mayor esplendor y dignidad de la
Orden.
Art. 12. La Secci6n de Cancille·
ría del Ministerio de Estado recibi-
rá o instruirá en cada caso un ex-
pediente que aquilate los méritos del
candidato para el ingreso en la Or-
den del Mérito Civil y demuestre la.
justificaci6n de la recompensa, ex-
pidiéndose por la Secci6n citada los
nombramientos y diplomas.
Art. 13. Será deber de la Secci6n
de Cancillería informar al Ministro
de Estado de todas las cuestiones
referentes a la Orden, y en especial
de todo cuanto se oponga al ingreso
en ella de los candidatos propuestos.
Art. 14. El secretario enviará
cada tres años a los agraciados es-
pañoles de la Orden que no hubie-
ren cumplido con lo oue dispone el
artículo 5.° de este Reglamento, ~n
recordatorio, y procurará, por los me-
dios adecuados, conocer en todo mo-
mento las bajas que en la misma se
produzcan.
C01Uejo
1ns;g,,;as
CAPITULO V
CAPITULO IV
19 ~ mayo ele 1927
Art. 15. Constituirán méritos a te-
ner en cuenta para la concesión de
condecoraciones de esta Ordl"n:
a) Prestar relevantes servicios de
caráctl'r civiT al Estado, Provincia o
Municinio.
b) E fectuar trabajos extraordina-
rios de incontrastable mérito, no re.
munerados. "
c) La constancia durante veinta
años o la permanencia durante tres
en puestos de confianza del Gobier-
no o de elecci6n de los enumerado!!
con ~JUena conceptuación v recono-
cida laboriosidad y ejemplaridad en
1'1 cumplimiento de los deberes 'que
el car~o o empleo impongan al que
se hallare al, servicio del Estado
Provincia o Municipio. '
ch) Los servicios meritorios que
se presten en Asociaciones, Juntas o
Patronatos civiles y cívico-reli~iosos
de todos los órdenes, y asimismo en
aGuellos organismos que tiendan a
la elevación moral y cívica de los
ciudadanos, fGmentando en ellos el
patriotismo.
Art. 9.° En el Ministerio de Es- d) Fomentar, auxiliar y dotar con
tado radicará el Consejo de la Or- una renta o capital las referidas Aso-
~l'n del Mérito Civil, cuya presiden- ciaciones, Juntas o Patronatos.
cia se ha dignado reservarse S. M. el e) Laboriosidad o capacidad ex-
Rey. , traordinarias puestas de manifiesto
Art. 10. El Ministro de Estado en bien del ptíblico.
será el Vicepresidente del Consejo, y f) Las grandes iniciativas de in-
de éste formará parte, como repre-; f\uencia nacional, y en general, los
Art. 7.° Las insignias de la Orden
serán las siguientes:
Para las Grandes Cruces; una. ban-
da o cinta de seda ancha, terciada
del hombro derecho al izquierdo, de
color azul intenso, dividida a lo lar-
go por una estrecha faja blanca,
uniendo los extremos de dicha banda
un lazo de cinta angosta de la mis-
ma clase, de la que penderá la Cruz
de la Orden. Esta será de oro, for-
mada de cuatro brazos iguales, es-
maltados de azul, y en sus contornos
tendrá un borde blanco; entre los
brazos llevará ráfagas del mismo
metal; en su centro, un 6valo de es-
malte azul, rodea,do de un filete blan-
co; en aquél habrá el motivo carac-
terístico de la Orden y en éste una
inscripci6n: ((Al Mérito Civi1.)) Lle-
varán los Caballeros Gran Cruz
igualmente una placa de oro sobre
el costado izquierdo, de la misma
forma de la Cruz e igual esmalte
que ella.
Los Comendadores de número con
Placa llevarán una placa de plata
con la misma Cruz, de tamaño al~o
inferior a las Grandes Cruces, con
ráfagas del mismo metal.
Los Comendadores, la misma Cnl7.
pendiente del cuello, siendo de me-
'tal bronceado las r:Ha~a'i. !..as seño-
ras agraciadas de esta misma cate-
goría, en vez de la cinta al cuello,
llevarán al costado izquierdo esta
insignia, suspendida de la misma
cinta, en forma de simple lazada y
sin caídas.
Los Caballeros la misma Cruz, de
oro, en la forma corriente, unos y
otros con cinta de la clase arriba ex-
plicada y cuyo ancho sea' el de una
tercera parte de la banda. Además
flodrá llevarse en el ojal del traje
cuando no se vaya de uniforme, co-
mo distintivo, una roseta de los mis·
mos colores de la banda, qUE', como
símbolo de la Gran Cruz, irá sobre
un pequeño galón dorado. Para el
Comendador con Placa, sobre un ga-
lón plateado; sobre galón de cobrc
para Comendador, y sin galón para
el Caballero, y una sencilla cinta
pasada por el ojal para la de plata.
Art. 8.° La banda tendrá una ano
chura de 100 milfmetros, de los cua·
les corresponderán 10 a la faja es-
trecha blanca qUE' la divide. La pro-
porci6n de los colores de las cintas
de la Encomienda, de la Cruz de
Caballero y de la Cruz de plata, será
la I:lisma dentro del anchQ que es-
tablece el artículo anterior.
Número limite de agraciados
CAPITULO 11
An. 4.° El número máximo de
condecoraciones que se podrá conce-
der', sin contar las otor~adas a ex-
tranjeros, será de 250 Grandes Cru-
ces, 350 Encomiendas de número con
Placa, 500 Encomiendas y 1.000 Cru-
ces de Caballero. El número de Cru-
ces de plata será ilimitado.
Art. 5.° Limitada la concesión de
las Cruces de las cllatro categorías
con el fin de que el esplendor de la
Orden sea mayor, los agraciados con
al¡¡ouna de las mismas colaboT¡uán en
tan no!,le objeto y vendrán obliga-
dos a remitir en el mes de enero,
y a partir del año 1930, cada tres
años, a la Sección de Cancillería del
Ministerio de Estado, una declara-
ción de residencia, redactada en los
términos siguientes:
"Don... (nombre), ... (grado), de la
Real Orden del Mérito Civil, decla-
ra que desempeña actualmente el
cargo de... , residiendo habitualmen-
te en... (pueblo), calle de ... , nú-
mero.....
_ A esta declaración no se acompa.
nará carta alguna de mera remisión.
El incumplimiento de este pre-
cepto podrá ocasionar no s610 la baia'
del aP.'raciado en los registros de la
Orden, sino tambiéa la prohibición
del uso de la insignia, ton pérdida
de los honores y ~reeminenclas que
la concesión l1e'f'i cODsigo.
Art. 6.° Las bajas a que se re-
fiere el artículo anterior serán decre-
t,!das por S. M., a propuesta del Mi-
nistro de Estado, previo informe del
Consejo, y seharáD. .¡¡6blicas en la
Gaceta de Mdrid. '
Art. 2.° La Roeal Orden del Mé-
rito Civil constará de cuatro catego-
rías, a saber:
Gran Cruz.
Encomienda de número con placa.
Encomienda, y
Cruz de Caballero.
Habrá, además, una Cruz de plata
dedicada a premiar servicios de obre-
ros y funcionarios auxiliares y su-
balternos.
Art. 3.° Los agraciados con títu-
los de esta Orden se denominarán,
respectivamente, Caballero G r a n
Cruz, Comendador de número con
Placa, Comendador y Caballero, se-
gún el grado de la insignia que os-
tentaren. Las señoras usarán en cada
caso la fórmula de "agraciada con la
Gran Cruz, Encomienda, etc....
D. O. n6m. 109
CAPITULO 111
Grados.
prestado, servicios relevantes con tra-
bajos extraordinarios, provechosas
iniciativa's o con u&:!. constancia
ejemplar en el cumplimiento de sus
deberes, lo que siempre se contras-
tará debidamente, publicándose el
fundamento de las propuestas.
Esta condecoración J;lodrá también
ser concedida a extranJeros, por cor-
tesía o reciprocidad.
,
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CAPITULO IX
CAPITULO X
CAPITULO VIII
CAPITULO VII
I ~
, de c:aDdidatos propueltos por los je-
fes de los Departameutol en donde
Comandantel. linan o hayan preltado un senicio
Capitanes de corbeta y asimiladol. meritorio, requiriéndole el acuerdo
Jueces y Abogados fiscales de al' previo del Consejo de Miniltros
censo y entrada. cuando se trate de Grandes Cruces ,.
Jefes de Negociado. Encomiendas.
OfiCIales de Administración; .., Art.:22. La concesi6n de la. Cru.
Personal que perciba sueldo del; ces de la Orden del Mérito Civil ea-
Estado, desde 3.000 pesetas inclusive: tani sujeta al pago de los derechos
a 0.000 exclusive. Ique en la actualidad se establecen
para las de Carlos lIle Isabel la
CTU. de .plata Cat61ica, pudiendo concederse librel
de estos derechos a 'los funcionarios
Clases de tropa del Ejército;.., 1 de la Administración, en cufO' calo
Clases subalternas de la Armada I sólo habrán de ser satisfechos 101
con sueldos superiores a 1.500 pese-: impuestos que marca la ley del Tim.
tas anuales e inferiores a 3.500. 1 breo
Personal auxiliar civil que no ten-' Art. 23. El título será autorizado
ga categoría o sueldo de Oficial sub- ~on la Real Esta~pilla de S. M. El
alterno del Estado, sea cualquiera, Jefe de la Secc!6n de Cancillería
su sueldo; y I hará constar segUIdamente en el mis-
Ciudadanos sin categoría determi- mo docu.mento, y bajo su firma, el
nada ,cumpbmlento del Real Mandato de
Art. 17. Exceptuando la categoría exped~ción.
de Gran Cruz, el que no tenga ca.' El Jefe de la Sección de Cancil1e-
rácter de funcionario público no po- ría será el en~argado igualmente de
drá ingresar en la Orden sino por firmar el certificado de la concesi6n
el grado de Caballero, ni obtener el de las Cruces de plata.
inmcdiato superior sin haber disfru- ,
tado durante cinco años la categoría:
que posea. ,
Art. 18. No 'obstante lo dispuesto ~ Deberes
en el artículo precedente, durante; Art 24 El hecho d p1 d' . - '" e oseer una
os . lez pnmeros anos,. conta os a c~lDdecoración de la Orden del Mé-
partir de la p~omulgac16n del de- nto C.ivil obliga a los agraciados al
cret? d.e fundacl6n de ,la Orden (25 cumpbmiento de cuanto les sea co-
de J~.mlO .de 1926), qUIenes no se~n municado con relación a ella or
funclOnanos tendrán acceso a ~a mls- autoridad competente. p
ma en la categoría correspondiente a
su clasificación social, sin necesld.\d ¡
de poseer las anteriores. I
Art. 19. A los efectos de cst~ Re· ¡ H anores " tratamient
glamento se entenderá por funclOna- ¡ os
rio civil de Administraci6n el que, Art. 25· Los agraciados con la
de una manera permanente, presta. Gran Cru~ del Ménto Civil tendrán
servicios de carácter civil al Estado, 'el tratamIento de Excelencia y los
Provincia o Municipio, percibiendo bonor~s que a este grado le son re.
hab.eres consignados en presupuestos conOCidos a los Caballeros Gran Cru~
ordinarios, o todo el que por dispo. de las demás Ordenes civiles del
s~ción inmediata de la ley, por elec- Estado.
C1ón popular o nombramiento de au.· Los que 10 lean con Encomienda
toridad competente, participe del de ~úmero con Placa tendrán ti tra.
p.jercicio de funcionel públicas. A 101 tamlentC? de Ilustrísima y los hODO.
efectos referidos se reconoce el ca. r~s de Jefe superior de Administra.
rácter de funcionario civil de la Ad. cl~n, y 101 Comendadores el trata.
ministración por extensión a 101 eele. !Dlento de S~ñorla y los honores de
s!ásticos en general y a los di~nata- Jefe de AdmInistración civil.
nos y empleados de la Casa Real v
Real Patrimonio.
Expulsión de la Orden
~ ~rt. 26. El ag-raciado con cual.
Ex.pedientes de concesión qUler grado de la Real Orden del'
.. I Mérito Civil que sea condenado por
Art. 20. El exped.le~te ~ue en. ca· ,un h~cho dclictivo o que pública y
da Departamento mlDlstenal se ms-; notonamente conste que haya ejecu.
truva conforme con el artículo .~.o del, tado actos contrarios al patriotismo
real decreto d~ creación de la Orden, ¡ al honor o de menosprecio a las vir~t~n~rá por objeto depurar los mere·; tudes cívicas que la Orden premia
clmler:tos de los q.ue hayan de ser ¡ Y tam.bién los que estuvieren com~
agraCIados co.~ el IDgreso en ella y 'prendIdos en el artículo 5. 0 de este
la comprobaclOn. de cuantos requisi·1 Regla~ento, podrán, a propuesta d'eI
tos sean necesanOi en cualquiera de ¡ Conse.1,o, ser desposeídos del tftulo de
sus categorías, especificándose en, conceSIón. El Ministro de Estado.
forma concreta los méritos en los: someterá al efccto a S. M. el opor-
que se basa la Real concesión. ' tuno decreto.
An. 2.1. Para la concesión de con-I Madrid 17 de mayo de 192 7.-Apro.d~c?raclOne~ ~e la Orden del Mérito ¡ b~do por S. M.-Miguel Primo de-
CIVIl, el MID~stro de Estado elevará I Rivera y Orbaneja.
I a la aprobaCl6n de S. M. la lista ¡ (De la Gaceta.)
placade número con
Gran CruII
Encomienda
hechos ejemplares que, redundando
en beneficio del país, deban pre-
miarse y estimularse.
Art. 16. A 105 funcionarios de la
Administración civil del Estado a
quienes se conceda el ingreao en la
Real Orden del Mérito Civil se les
dará en cualquier tiempo el grado
correspondiente, según la siguiente
escala, que sólo servirá como nor-
ma; quedando a la apreciación del
Gobierno los casos extraordinarios no
comprendidos en eUa:
Encomienda
Ministros de la Corona.
Capitanes generales del Ejército y
de la Armada.
Presidente del Consejo de Estado
y consejeros permanentes.
Presidente del Tribunal Supremo
de Hacienda Pública.
Embajadores de S. M.
Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia y Magistrados del mismo.
Presidentes de Sala del Supremo.
Fiscal del Tribunal Supremo.
Tcniente fiscal del Tribunal Su.
premo e Inspector fiscal del mismo.
Presidentes de las Audiencias te-
rritoriales de Madrid y Barcelona.
Abogados fiscales de las mismas.
Cardenales y Arzobispos.
Patriarca de las Indias.
Tenientes generales y Almirantes.
Generales de división y Vicealmi-
rantes.
Ministros plenipotenciarios de pri.
mera clase.
Directores generales.
Go~ernadores civiles o que lo ha-
yan SIdo en capitales de provincia de
más de 10.000 habitantes.
Alcaldes en el caso anterior.
Personal Que perciba sueldo del
~stado, desde 18.000 pesetas inclu.
slve. '
Generales de brigada Contralmi.
rantes y asimilados. '
Ministros plenipotenciarios de se.
gunda y Residentes.
. Jefes superiores de Administra.
cl6n.
Obispos.
. PreSIdentes de Audiencia territo-
nal y Magistrados.
. Fiscales de Audiencias territoria.
les y provinciales y Abogados fisca.
les del Supremo.
Jueces de Madrid y Barcelona.
Gobernadores civiles' y
Personal con sueldo' del Estado
desde 12·500 pesetas inclusive ~
18.000 pesetas exclusive.
COf(~neles y Tenientes coroneles.
CapItanes de navío y asimilados
J efes de Ad.ministraci6n, Jueces .y
Abogados fiscales de término' y
Personal que perciba suelrlo del
Estado, desde 9:000 pesetas inclusive
a 12.500 CXcIUSlVe.
\
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REAL DECRETO
De conformidad" cvn 10 acordado
por Mi Consejo oe Ministros, a pro-
puesta del de Gracia y Justicia,
Vengo en decretar lo 6iguiente!
Artículo 1.0 Concedv indulto to-
tal, tanto deo ~ penal! principales
como de las ,,;:ce5orias, ealvo la in-
demnizaci6n a .los perjudicados, a
todOs l.:>s condenados por 6entencia
firme por ju~es o tribunales de la
jUTÍ6dicci6n ordinaria, como rupon-
6ables de algún delito, !Siempre que
al cometer el delito pertenecieran al
damente mediante la instrucci6n de 5.>matén y hubierall intervenido en
expediente especial para cada UDO;: los hech~ cas!iga~os. como indivi-
pero precisamente porque se trala Iduos de' dIcha IDstltuCl6n o por per-
de reos que no s610 no son del in- teneeer a ella, ya fueran llamados
cuentes habituales, sino que 16 son: por algún interesado o espontúea-
de ocasión en que nunca pensaron I mente.
delinquir y porque la conducta de I Se exceptúan solamente de lo dis-
cada uno y las resoluciones a que puceto en el párr:tfo anterior, loe
ésta dé lugar han de influir en el re06 por delitos cuntra la propiedad.
prestigio de la institución a que per- Art. 2.° En la'5 causas por he-
lenecieron, ha estimado el Gobierno chos anteriores al 17 de mayo del
más procedente proponer a V. M. el año corriente contra somatenistas de
ejercicio de la gracia de indulto de 138 circunstancias expresadas en el
modo que resulte otorgada colecti-I artículv anterior, teniendo en cuenta
vamente; y lo hace al conmemorar \la excepción consignada en el párra-
día tan fausto como el de la coro- fa segundo, en que no 6e hubiera
nación de V. M., proponiéndolo en celebrado el juicio oral, el Ministe-
decreto separado del de concesión río Fiscal dC5istirá expresamente de
de un indulto general, porque e6ti. sus acciones, dictánd06e por las Sa-
ma que se trata de hombres que, en las respectivas autv de 6obre6eimien-
una acertada clasificación de pena- to libre'en cuanto a tales reos, que-
d06, deben figurar en grupo aparta- dando 6iempre libre y expedito a los
d" de 106 demás ya que nunca de- perjudicad06 el ejercicio de la ac-
jaron de 6er honrad06 aunque coo- ci6n civil para r~lamar la indem-
ceptos equivocados les llevasen a e1e- nización procedente en cada. caso.
cutalr transgresiones legales. Cuando aún n" se hubiera abierto
N o autoriza lo expuestv, ya que el el juicio oral, el Ministerio Fiscal
indulto va a referirse a infraccio- instará, y la Sala acordará, el so-
nes escasas y producidas en Un pe- I breseimiento libre, y si la causa. es-
ríado d~ la vida del Somatén, Que tuvi~a en sumario, el Fiscal soli-
puede considerarse experimental, a.1 citará del Juez instructor que dicte
supoDer en el Gobierno propósito al-/ auto declarand.:l terminado el suma-
guno de "torgar privilegios con r~- rio y, acordado uf por el Juez, pe-
lación a la observancia de las leyes dirá en el momento procesal opar-
penales, ni la propuuta que se ele- I tuno el svbre5e'imiento libre, acor-
va a Vuestra¡ Majestad ha de pro-l dándolo la. Sala.
ducir ni fomentar abu60s en 106 ciu- Cuando tIe trate de eau.sas seD-
dadan06 que integran el Somatén tenciadas por la Audiencia, en que
Nacional. Por el cvntrario, la gra- la eentencia no sea firm"e por no ba-
cia que Vuestra Majeetad otorgue 1" ber transcurrido el plazo legal para.
ha de estimular a todos los soma- que 10 sea v por haber recurso pen-
teni6ta-.. al mejor e6tudio de sus nor- diente, se aplicará el indulto en
mas, al mM cvncíenzudo -examen dI! cuanto la 6entencia sea firme, de-
sus debeTee, a la mayor serenidad" sistiendo, desde luego, el Míni!l'terio
~n el ejercicio de ~us funciones y 1Fiscal de los rtcur"os que tuviera
al más absoluto respeto a los inte- I interpuestOl por consid~ar que hu-
r~ cuya guarda lee está confiada,/ bieran sid.> 3Ibsue1t~ indebidamen.
con lo cual la historia del S<>mat~n"" te o condenadoe a pena menor que
continuará inmaculada y seril digna; la procedente, reos comprendidos ~
de los noblea fines para los ena.les l' este decreto.
fui! creada tan, estimable instituci6n. Art. 3·° Los ~neficios de este de-
For loe motivos expuestos, el Mi- eret.> ~rán aplIcables a todos los
nl'tro que sUlIcriJbe, de conf.>rmidad reos y procesados en quienes concu-
con 10 acordado pvr el Conae;o. de I rran las circunstancias consignadas
Ministros, tiene el honor de some- en el párrafo primero del artículo
ler a la. sanción de Vuestra Majes- prl~~ro, siempre q~e estén a dis-
tad el Siguiente proyecto de real pOSIción de los Tnbunales, enten.
decreto. dléndvse que 10 estiln cuando no se
Madrid (~ de mayo d~ 1927. hayan publicado fequi6itoria8 para
S'ñOR : eu busca. y captura.
A L R P de V M Si hubiera algún reo o procesado
. ., .. de los expresados declarado rebelde,
GALO PONTE ESCARTIN se le aplicadn también los benefi-
cios de este decretv siempre que l!ie
pre'5ente a alguna Autoridad o sea
habido dentro de 106 seis meses si-
guientes al 17 de mayo, y si estu- .
viera llamado por requisitorias, pe-
ro sin haber llegadv a ser declara-
do rebelde, se tendrli por sU6pendi-
do el término qu~ fijen 136 requÍ6i-
torias, y, cuando se presente o sea
habido el reo, se considerará que
ha estadv si~pre a disposición del
Tribuna:\. .
Los benefici06 expreead~ no afec-
tarán en nada al curso de 1&6 caU6as
en que sean aplicados, ~ cuanto a
otrosprocesad.os que nu pertenecie-
ran aa Somatén.
Art. 4.° Inmediatamente que se
~---
El PrnideDle del Consejo de Miaiaroe.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANE]A
(De la Gaceta.)
EXPOSICION
IIIlSTEIII lE ¡BOl , JIS11Dl
Queriendo dar en esta fecha una se-
ñalarla prueba de Mi Real aprecio a
S. A. la Serenisima Señora Doña Ma-
ría Luisa de Silva y Fernánrlez de He-
nestrosa, duquesa de Talavera de la
Reina, segunda esposa de S. A. el In-
fante D. Fernando de Baviera y Bor-
bón, y de ?,Ii agradecimiento por la ca-
riñosa solicitud con que ha atendido a
la educación y cuidalio l1e los hijos de
Mi muy amada hemlana la Infanta 00-
fía María Tcresa,
Vengo en concederle el puesto, ho-
nores y tratamiento correspondientes a
la condición de Infanta de España.
Dado en Palacio a diez y siete de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
SEñoR: La prerrvgativa de in-
dultar a los delincuentes que con-
fiere a V. M. el artículo 54 de la
Constituci6n, equitativamente ejerci-
da, como es prop6sito de V. M. ejer-
cerla, puede convertir en justicia lo
que se considera como gracia. Tal
sucede en casos en que el rigor de
la letra de normas generales obliga.
a los Magistrados a declarar como
justo algo que lo es en la aplica-
ci6n del derecho escrito, pero que,
por circunstancias especiales, unas
de índole moral, de trascendencia
,ocial otras, merece ser exceptuado
de sanci<*es penales.
Son p'ocos, pero son algunol, los
casos en que los Tribunales, apli-
cando, con rigor que el Ministro que
luscribe debe res?etar, la letra de
los preceptos escntos y sin conside-
rarse con arbitrio suficiente para
atender mejor que a la realidad de.
mostrada del mal producido a las
indicaciones sobre la intención de
causarlo, han condenado como reos
de delitos contra las personas o de
otra naturaleza-nunca por delitos
contra la propiedad, respecto a. 101
cuales el Gobierno no conoce ningún
caso, pero por si existiera establece
una. excepción-:-a ciudadanos que con
rectitud de muas habían sido filia-
dos en el Som~tén Nacional, y que,
no eon prop6slto de delinquir, sino
ansiosos de auxiliar a las autorida-
des o de sustituir a SUl agentes en
ausencia de ~stos y con exceso de
celo, aunque poco experimentados
por lo reciente de la instituci6n _en~l cumplimiento de sus deberes' ge-
nuinos, se extralimitaron -en sos fa-
cultades, resultando infractores de
preceptos dictados para castigo o co-
rrecci6n de delincuentes.
Son tan contados los casos, que el
Ministro que suscribe hubiera podi-
110 someterlos a V. M., para el ejer-
deo de la gracia de indulto, aisla-
,
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Dirección general de Instruc
ción y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de sub-
oficial de Carabineros a los sargentos,
con destino en las Comandancias de
Badajoz, Zamora y Cádiz, respectiva-
Señor ...
Dirección general de Prepara·
ción (le Campaña
PRACTICAS
C¡"CII1a,.. Excmo. Sr.: Examinados el
proyecto de prácticas generales regla-
mentarias y correspondiente presupuesto
fonnu~do por e! coronel médico direc-
tor de la Academia de Sanidad Militar,
en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 100 del reglamento orgánico de
las Academias militares, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver
que aquél1as se lleven a efecto con
arreglo a las prescripciones siguientes:
l.' Las prácticas durarán tres días y
se realizarán en el próximo mes de ju-
nio, en las inmediaciones de Villavicio-
sa de Odón (Madrid), a cuyo punto se
trasladará la Academia con los efecti-
vos de personal, ganado y el material
que su corone! juzgue necesario, hacien-
do el viaje por carretera. Se ejecutarán
los ejercicios y prácticas que figuran en
el programa remitido que se aprueba.
2.' El coronel médico director queda
facultado para introducir en el programa
aprobado las modificaciones que las cir-
cunstancias aconsejen, dando cuenta de
ellas.
3.' Se aprueba el presupuesto de pe-
setas 4.000 formulado, con el que se sa-
tisfarán los devengos reglamentarios del
personal que concurra a las práctica,
y del material que en aquél se especi-
fica. La citada cantidad se librará a la
Academia de Sanidad Militar" con car-
go al crédito que a tal efecto le asigna
la real orden circular de 10 de marzo
último (D. O. núm. sS).
4.' Por la primera Comandancia de
tropas y Parque Central de Sanidad Mi-
litar se facilít:lrán a la referida Aca-
demia cuantos c1ementos de personal,
ganado y material necesite para la bue-
na ejecución de las prácticas.
5.' El ganado que concurra a estas
prácticas devengará la ración extra-
ordinaria de pienso a que tiene derecho
por las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
•guarde a V. E. muchos ailos. Madrid
14 de mayo de 1927·
DUQUE DE TETUÁl'
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Intendente general militar e ID-
terventor general del Ejército.
ALFONSO
DlSTDJTIVOS
RECOMPENSAS
REAL DECRETO
, '19 de mayo de 1927
REALES ORDENES
El Miaialro de la Gae......
Jt:AX O'Do~:-aLL \' ARG.'S
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria for-
mulada a favor del sargento de comple-
mento de Artilleria Modesto Colorado
Pacheco, herido en accidente de A via-
ción el dia 15 de abril de 1925 en el
aerodromo de Carabanchel; teniendo en
cuenta que ha invertido más de dos me-
ses en la curación de sus heridas y que
éstas han sido calificadas como graves,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle la referida Medalla, con la pen-
sión mensual vitalicia de 37,50 pesetas,
por ser de aplicación al interesado 10
dispuesto en el inciso e) del primer caso
del articulo 4.' y en la última parte del
5.' del reglamento de dicha Medalla apro-
bado por real decreto de 14 de abril de
192Ó (c. L. núm. 148).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.; Yista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
mes actual, promovida por el teniente
coronel de Infantería, ayudante de cam-
po del Teniente general D. Pio López
Pozas, D. Enrique Avilés y Melgar, en
súplica del distintivo creado por real
decreto de 18 de diciembre de 1923
(D. O. núm. 280); teniendo en cuenta
que el recurrente ha justificado que el
día l.' de julio de 1898 tomó parte en
la defensa de las" Lomas de San Juan"
(Santial{o de Cuba), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido· a bien acceder a lo
solicitado por dicho jefe, concediéndole
el di stintivo de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de IYZ7.
DUQUE DE TEn;,,\Ñ
Señor Capitán g-eneral de la primera
rcp,ión.
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se promueve a la
dignidad de Capitán general del Ejér-
cito a Mi muy amado Hermano D. Car-
Ins de Borbón y de Borbón, Infante de
España, sin asignarle número en la
escala de e~a jerarquía militar y con la
antigüedad de esta fecha, continuando
en el desempeño del cargo de Capitán
general de la segunda región.
Dado en Palacio a diez y siete de
mayo de mil novecientos veintisiete.
EXPOSICION
SEÑOR: Ha negado S. A. R. el In-
fante de Espalia D. Carlos de Borbón
y de Borhón al número uno en la escala
. de Tenientes generales del Ejército, y
viene añadiendo en el puesto de Capi-
tán general de la segunda región, que
hace seis años desempeña, nuevos me-
recimientos a los muy notorios adquiri-
dos en su larga vida militar, por 10
cual, y también por conmemorar con la
merced que su ascenso significa la fe-
cha de hoy, tan satisfactoria para el
país y sus instituciones militares, el Go-
bierno se honra en someter a la apro-
bación de V. M. el siguiente proyecto de
decreto por el que se asciende a Capi-
tán general del Ejército a S. A. R. el
Infante de España D. Carlos de Borbón
y Ge· Borbón, sin asignación de número
en la plantilla de esta suprema catego-
ría militar y continuando en el mando
que viene desempeñando.
Madrid 17 de mayo de 1927.
SEÑOR:
A L.. R. P. de'V. M.,
JUAN O'DoN!Ilr:LL VARGAS
,
l'Ublique eete decreto, la Sala se·
gunda elel Tribunal Supremo, las
Audienciaa provincialea y 101 Jueces
de instrucción respectivos, practica-
rán un alarde de las causas a cuyos
re.>s o procesados puede afectar '!
comunicarán el resultado al Presl.
dente y al Fiscal de la Audiencia
territorial respectiva. Los Fiscales
trasladarán dicho resultado al Fis-
cal del Tribunal Supremo, y los
Presidentes de Audiencia territorial
al Presidente del Tribunal Supre-
m.> y al Ministro de Gracia y Jus-
ticia.
Art. 5.° La aplicación de los be-
neficios de este decreto será de com-
petencia del Tribunal que conozca
de cada causa, previo dictamen del
Ministerio fiscal.
Tod~ las aplicaciones procedentes
debeorán quedar efectuadas tlltalmen.
te antes del 1 S de junio pr6ximo, y
si aJguna quedase pendiente en aque
lla fecha, el Tribunal correspondien-
te lo participará al Ministro de Gra-
cia y Justicia, expreeando los mo-
tivos del retraso.
Art. 6.° Cuantas dudas prllduzca
la aplicación de este decreto serán
resueltas por el Ministro de Gracia
y Justicia, y contra la denegación
de la aplicación de algún precepto
de aquél podrán recurrir los reos o
procesados interesadlls, por sí mis-
mos o por su representación, al Mi-
nistro de Gracia y Justicia, quien
dictará en cada caso la resolución
procedente, oyendo a quien cvnside·
re oportuno y sin que contra la re-
solución que dicte 5e admita recur-
so alguno.
Dado en PaJaci" a diez y seis de
mayo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
I!l Mlnl~tro de Oraela y Justicia
GALO PONTE ESCARTIN
¡De la Gaceta.)
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mente, D. Toribio Soriano Sombrere-
ro, D. Cipriano Santos Pardo y don
Ramón Garda Sánchu, por reunir
las condiciones que determina el real
decreto de .. de septiembre de 1920
(c. L. núm. 426 l, estar declarados
aptos para obtenerlo y ser los más an-
tiguos en su actual empleo; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de
la antigüedad de 1.0 de junio próximo.
De real orden.' comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1927.
El Director .ea«aI.
ANTONIO LOSADA ORTWA.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda y séptima regiones.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indi-
can en la siguiente relación, a la cla-
se e individuos de tropa de Carabine-
ros comprendidos en la misma, que
comienza con Manuel ~anzano Esté-
vez y termina con Evaristo Pérez Lo-
renzo, por haberse acogido a los bene-
ficios del inciso segundo de la real
orden circular de 20 de agosto último
(c. L. núm. 295); disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del mes actual
sean dados de baja en el Cuerpo a
que pertencen.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡;¡,uarde a V. E.
muchos año!. Madrid 14 de mayo
de 1927.
El Director .elleral,
Amomo LOSADA ORTEGA.
1» 'le __'v .
Santiago Vega Luengo, de la de
H uelva, para Rosal de la Frontera
(Huelva).
Zacarías Sánchez Blázquez, de la
de Huelva, para Villablanca (Huelva).
Emilio Gómez Bol' a u, de la de
Huesca, para Aragües del Puerto
(Huesca).
Manuel González Castro Quiroga,
de la de Lugo, para S a n Ciprián
(Lugo).
Evaristo Pérez Lorenzo, de la de
Orense, para Vigo (Orense).
Madrid 14 de mayo de I927.-Lo-
sada.
•••
"MI .1 IItIItIrfI
DESTI~OS
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Comandante general de
Melilla, el Hey (Q. D. g.) se ha servido
disponer pasen destinados al Tercio, en
las condiciones señaladas por la real
oroen de 2 de enero de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. 2), los soldados Angel
Martinez \'era, del batallón Cazadores
Africa, 13, y José Ventura Pachón, del
regimiento Melilla, 59, los cuales cau-
sarán alta definitiva en dicha unidad una
vez hayan sufrido el reconocimier.to que
determina el apartado q) de la' base 33
d.e la real orden circular de 4 de sep-
tiembre de 1920 Ce. L. núm. 243).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro' de la Guerra, lo digo a
V. E. Pi,ra su conocimiento y demás
efectos. Dios gllarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1927.
El Director ,ener.l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Alto ComisariJ y General en
Jefe del Ejército de Espafla en
Africa.
Sefiores Comandantes g'!nerales de Me-
lilla y Ceuta e Interventor general· del
Ejército.
....CIIIflIrtI, •.c..
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, a los ofi-
ciales del Arma de Caballería, e!cab
de reserva, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
Victoriano García Sanz y termina con
D. Julio Peláez García, por reunir las
condiciones que determina el real de-
creto de 2 de enero de 1919 (D. O. nú-
mero 2), real decreto de 4 de octu-
bre de 1923 (D. O. núm. 221) y ley
de 10 de mayo de 1921 (D. O. nú-
mero 104), con arreglo al real decreto
de 30 de julio de 1925 (D. O. nume-
ro 169).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUU
Señor ...
RELACIÓN QUY- ¡lE CITA
Capitán (E. R.)
D. Victoriano García Sanz,
Tenientes (E. R.)
D. Pedro Navarro Antbn.
D. Jesús Cainzos Sanjiao.
Alféreces (E. R.)
D. José Suárez Alvarez.
D. Ricardo Benavente Fuente~.
D. Miguel de la Futnte Yacías.
D. Julio Petáez García.
Madrid 14 de mayo de 1927.-Du-
que dc Tetuán.
COMISIONES
Sefior ...
RELACIÓN Qt;E sr. CITA
Sargento.
Manuel Manzano Estévez, de la Co-
mandancia, de Salamanca, para Sau-
celle (Salamanca). {-
Carabinero•.
Ambrosio Cervera Morato, de la
Comandancia de Alicante, para Beni-
tachel (Alicante).'
Antonio Santamarta Pastrana, de la
de Asturias, para Novellana (Oviedo).
Antonio Bascuñana López, de la de
Asturias, par a Torremolinos (Má-
laga).
José Mut Miña'na, de la de Balea-
res, para Altea (Alicante).
Desiderio 1narejos Sandoval, de la
de Cádiz, para Alcalá de los Gazu1es
(Cádiz).
Joaquín Muñoz Fresneda, de la de
Cádiz, para Motril (Granada).
Victoriano Petrisco Sandín, de la de
Coruña, para Noya (Coruña).
RETIROS
E~cmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo dIsponer que la real orden circu-
lar de 18 de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 278), por la Que se conce-
de el retiro por inútil al askari del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, 5, Buzian Ben Kaddur se
entenderá rectificada, por lo que a 'éste
se refiere, en el sentido de que su ver-
dadero nombre y apellidos son los de
Bucian Bel-Kader Abdelkrim, y no con
e! .que figura en dicha soberana dispo-
SIClon.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1927.
El DirectOl' te~
.AmONIO LOSADA ~TEGA.
Señor Comandante general de Meli1la.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido disponer que el teniente
coronel de Caballería D. J osé de la
Sala y Jové, con destino en este Mi-
nisterio, marche en comisi6n cleI ser-
vicío a distintos puntos de Alemania.
con el fin dc asistir a la 33.' Expo-
sición de ganadería y maquinaria agrl-
cola de dicho país, para la que ha
sido invitada nuestra nación, teniendo
derecho a las dietas reglamentarias y
viáticos correspondientes en territorio
extranjero, asi como a los viajes de ..'
ida y regreso en territorio nacional por
cuenta del Estado; siendo cargo el
importe que resulte al capítulo prime-
ro, artículo único de la Sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DGQuE DE TETUÁN
Señor Director general de Instru~­
ción y Administracióu.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio d Defensa "
Circu1aT. Ex,mo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decrcto de 16 dc marzo de
1921 (D. O. núm. 61) y reglamcnto
aprobado por real orden dc 24 de ene-
ro último (D. O. núm. 21), una va-
cante de capitán dc Cahallería (E. A.)
en el Depósito de Recría y Dorna de
Ecija (destacamento de Ubeda), de-
pendiente de la Sección de Caballería
y Cría Caballar. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso. Los del cita-
do empleo y Arma que deseen tomar
parte en él promoverán sus instan-
cias para que se encuentren en este
Ministerío dentro del plazo de veinte
días. contados a partir de la fecha de
publicación de esta real orden. acom-
pañadas de copias de las hojas de ser-
vidos y de hechos y demás documen-
tos justificativos de su aptitud. las
que serán remitidas directamente por
los primeros jefes de los Cuerpos o
dependencias, consignando los que se
hallen sirviendo en Africa si han cum-
plido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
•••
11Ce1'. •• 1••••1.1'01
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Sermo. Sr.: VistA la instancia pro-
movida por el teniente de Ingeniero'
D. Ram6n Escartín Bescos, con destino
en la compafila expedicionaria del ter-
cer regimiento de Zapadores Minado-
rel, en solicitud de que se le conceda
la separación del servicio militAr acti-
YO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado y
disponer cau~ baja por fin del corriente
mes en el Cuerpo a que pertenece. for-
mando p:lrte de la oficialidad de com-
plemento del Cuerpo de Ingenieros, con
el empleo que actualmente disfruta,
hasta cumplir los diez y ocho afios de
servicio. con arreglo a la ley de Re-
clutamiento vigente. quedando afecto a
la Comandancia de Obras Reserva y
Parque regional de Ingenieros de esa
región y adscripto a esa Capitanía ge-
neral.
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde ea V. A. R. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 19~.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
@'Ministerio de D .f nsa
19 dt mayo dt 192'1
...........I.I~L--=­~¡gn"'--·........ tl.;,;.....'~
APTOS ~AKA ASCENSO
Sermo. S•. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apto para el as-
censo al empleo superior inmediato.
cuando por antigüedad le corresponda,
al teniente (E. R.) de Intendencia don
Juan González GOI17:ález. de la segun-
da Comandancia de dicho Cuerpo. por
reunir las condiciones que determina
el real decreto de 3 de septiembre úl·
timo (D. O. núm. 1/)8).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1/)27.
DUQUE DE Tf.TUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
ASCENSOS
Sermo. Sr.:- El Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta extraor-
dinaria de ascensos. al teniente (E. R.)
de Intendencia D. J u a n González
González, de la segunda Comandancia
de dicho Cuerpo, el cual disfrutará en
su nuevo empleo la efectividad de 3
de mayo actual.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrii 14 de mayo de 1927.
---~
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo
de teniente de complemento de Inten-
dencia, al alférez de dicha escala. de
la cuarta Comandancia del citado
Cuerpo. D. Angel Requena Vázquez,
por haber sido conceptuado apto para
el ascenso y reunir las condiciones que
determina el artículo quinto de la
real orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. núm. 489), asignándole
la antigüedad de esta fecha y quedan-
do afecto a la referida Comandancia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
~....~~ ........
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
p.:~. .• .~
Exc~~. Sr.: Vista lapr~p~~;-a-d~
concesión de la Medalla militar de
D. O. aÍUll.':109 ':':
Marruecos con el pasador "Tetuio-
formulada por V. E. a favor del te-
niente de la Comandancia de Inten-
dencia de esa plaza. D. Julio Alvare2:
Vieytez. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar dicha concesión, por
ajuslarse a los preceptos de la real
orden de IS de agosto de 1919
(c. L. núm. 308).
De real cnlen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 2 V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Señor C-Qmandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión del uso del pasador .. Meli-
lIa" sobre la Medalla militar de Ma-
rruecos que posee, a favor del tenien-
te de la sexta Comandancia de Inten-
dencia D. Fernando López Uruñuela,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha concesión. por ajustarse
a los preceptos de la real orden circu-
lar de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero JOS).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUJ: DE TJmJb.
Señor Capitán general de la sextA re-
gión.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja de las Unidades de tropa
de Intendencia que a continuación se
relacionan, correspondientes al ejer-
cicio de 1925-26. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas, dc conformi-
dad con lo prevenido en la real orden
circular de 22 de octubre de I!)2I
(C. L. núm. 52l).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. Madrid 14 de' mayo
de 1927.
El Director ,ellen'.
ANTomo LOSADA OU&G".
Sefiores Capitanes generales de la ter-
cera y séptima regiones y de Balea-
res y Canarias y Comandante gene-
ral de Melilla
RELACIÓN QUE SE CITA
Academia de Intendencia (secciones
de tropa y música).
Sección mixta de Mallorca;
Sección mixta de Gran Canaria.
Comandancia de MeliIla.
Primer batallón de reserva.
Madrid 14 de ma;/o de 1927.-1.0-
sada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido
error en· la publicación de la real or-
o. o..... 109
,
den de t6 de abril anterior (D. O. nú-
mero 87), en la que se disponía el
pase a situación .. Al servicio del Pro-
tectorado" del soldado de la Coman-
dancia de Intendencia de Lanche, Ra-
món Blanco Espinar, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se entienda rec-
tificada en el sentido de que el verda-
dero nombre d('1 referido soldado es
Tomás, y no el de Ramón, como se
consignaba.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de mayo de
1927.
. 19 ck mayo 4e 1917,
l¡;~' ~~ J ..... J -: , ..;;;¡ ..-¡::' .~~.t:.;~;,;·:r~l.:
cia, con destino en la primera Coman-
dancia de dicho Cuerpo, D. Luis Ruiz
Hernández, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Ma-
ría del Carmen Galiana y Carrero, de
acuerdo con lo prevenido en el real
decreto de 26 de abril de 1924 (" Co-
lección Legislativa" núm. 196)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dt:más efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUE m: TETUÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
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mentos justificativos de su aptitud, las
que serán cursadas directamente a este
Ministerio por los primeros íefes de los
Cuerpos o Dependencias, como previe-
ne la real orden circular de 12 de mar-
zo de 1912 (e. L. núm. 56), en la inte-
ligencia de 'lue. las instancias que no
hayan t~:1id() entrada dentro del quin-
to día después del plazo señalado, se
tendrán por no recibidas
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimicnto y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
1Iadrid q de mayo' de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
CONDECORACIONES
ESTADO CIVIL
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursada por V. E. a este Ministerio
en 8 de marzo último, promovida por
el soldado de la primera Comandan-
cia de Sanidad militar, José de la
del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el farmacéutico primero de
Sanidad Militar, ascendido, de la Far-
macia Militar núm. 1 de esta corte, don
José Cobel\o Cervera, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a
disponible voluntario, con residencia en
Madrid, con arreglo a la real orden
circular de 16 de febrero de 1926 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la primeraSeñor Capitán
región.
Sefior Interventor general
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de fecha 11 de abril próximo
pasado, promovida por el comandan-
te médico, con destino en el Hospital
militar de Tarragona, y en comisión
en el de Madrid-Carabanchel, D. Pas-
cual Ibáñez Centenera, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el
uniforme la Medalla de Oro de la
Cruz Roja Espafiola, y acreditando
hallarse en posesión de la misma, el
Rey (c¡. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a 1.0 dispuesto en la real or-
den circular de 26 de. septiembre de
J899 (e. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETOÁN
Sefíor Capitán general de la primera
región.
•••
................r
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder nueva prórro-
ga, por el plazo de tres meses, a par-
tir de LO de abril próximo pasado, a
la comisión que desempeñan en el
Hospital militar de Madrid-Caraban-
chel, por asistencia al curso de ciru-
gía, los comandantes médicos D. Gus-
tavo Martínez Manrique y D. Pas-
cual Ibáñez Centenera, y capitán mé-
dico D. Antonio Grau Pujol, Que tie-
nen sus destinos de plantilla en la
Plana Mayor y primer Grupo de la
tercera Comandancia de Sar.idad mili-
tar, Hospital militar de Tarragona y
regimiento mixto de Artillería de Ma-
llorca, respectivamente, devengando
las dietas reglamentarias, disminuidas
en un treinta por ciento, según deter-
mina la real orden circular de 13 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 36).
De real orden lo digo .a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sel\or Ca'pitá~g~neralÚ lap~i~~
región.
Sefiores Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones y de Balea-
res Intendente general militar e In-
terventor general del Ejérctio.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
ve~r, con arreglo a lo qu(. preceptúan
el real decreto de 1.0 de junio de
19I1 (C. L. núm. 109), real orden
circular de 30 de agosto de 1924
(D. O. nüm. 194) y demás disposicio-
nes vigentes, una plaza de capitán
médico profesor en el Colegio de
Huérfanos de la Inmaculada Concep-
ción, que ha de desempeñar la clase
de francés, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se anuncie el
concurso correspondiente.
Los que deseen tomar parte en él,
promoverán sus instancias en el plazo
de un mes, a contar de la fecha de pu-
blicación de esta disposición, acompa-
liadas de las copias de las hojas de
servicios y de hechos y demás docu-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito fecha 12 de julio último promo-v~da. por el ordenanza de la 'Agrupa-
cIón de conserjes y ordenanzas de In-
tendencia, Gerardo Castrillo Ruiz en
súplica de que se le conceda con~ur­
8ar des.tinos ci~iles, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bIen acceder a lo solici-
tado por el recurrente, como asimila-
do a la clase de sargento, debiendo
acompa~ar certificado de aptitud para
los deshnos de tercera categoría.
De r~l.orden, comunicada por el
sefior MIOIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y .de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1927.
DESTINOS PUBLICOS
Excmo. Sr.: Conforme con' 10 so-
licitado por el teniente de Intenden-
MATRIMONIOS
El 01.- .eDeral,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el capitán de Intenden·
cia, con destino en la Intendencia ge-
neral militar, D. Gabriel Cordero Al-
cázar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Itien concederle licencia para contraer
matrimonio con dofía Manuela Gon~
zález Morales, de acuerdo con lo pre-
venido en el real decreto de 2Ó de
abril de 1924 (C. L. núm. 19<».
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 14 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Selior Director general de Instruc-
ción y Administración.
El Director .-enl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Sefiores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
<ito.
inisterio de DeTensa
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EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Señor...
Excmo. Sr.: Don José Pardo y
Velarde, comandanW! de Caballería.
con destino en el regimient.> Caza-
dores de Victoria, 28 de Caballerfa,
ju-ez instructor nomblado para trami-
taci6n del presente expediente de
juicio contradictorio de San Fernan-
d.>. qu.e se instruye a favor del te-
niente de Infantería de la Mehal-la
Jalifiana de Tetuán, 1, don Barto-
lomé Muntané Cirici, para la conce-
si6n de la Cruz de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando, por 108
méritos que pudiera haber contraído-
por su actuación el dfa 7 de septiem-
bre de 1925, para S0correr, llevan-
do un convoy de agua en cantim.
pIaras, coñac y tabaco, a 103 defen-
sores de 'Kudia Tabar, a V. E. en-
cumplimiento de 10 prevenido en el
artícu10 79 del Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, aprobado por real decreto d&
26 de noviembre de 1925, respctuo·
l5amente tiene el honor de exponer.
De 10 actuad0 resulta 10 siguiente:
Al folio 4 se une una adici6n a la
Orden general del Ejército de 1(1 de
septiembre de 11)25, en Tetuán, paC:l
,la apertura del pretlente expediente
de juicio contradIctorio de San Fer-
nando. dispuesto por V. E., según f.:>-
lio 1, a propUClllta del excelentísimo
l5efior Comandante general de Cf!uta.
basadas en el parte que le cursa el
excelentísimo señor General de la zo-
na de Ceuta-Tetuán, referente a la
actuación del \Jficia1 propuesto, por
si le comprendiese< el artículo cuarto
del título tercero del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando.
Al folio 3 se citá copia del parte
elevado p.:>r el teniente de la Mehal-
la Jalifiana de Tetuán, 1, don Bar-
to10mé Muntané Cirici, del serv\cio
que le encomendó, que dice: Colum-
na del Generar Souza.-Excmo Se·
ñor.-A V. E. da parte el oficial
de que habiendo 8ido requerid06 vo-
luntari.:l6 para socorrer las posicio.-
nes .de Kudia Tahar. se presentó el
que suscribe acompañado del kaíd,
c1a6e6 e individuos que se expre6all
en relación, los que provistos de can-
timploras de agua, tabacos y otIO$
efectos, salier.:>n a la6 21 del día 7
Circular. Excm.>. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento d&
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, 6e publica a continuación la
orden general del Ejército de Es-
paña en Africa de 30 de abril de 1927.
en Tetuán, referente al teniente de
Infantería D. Bartolomé Muntané Ci-
rieL Di06 ~uarde a V. E. much.>s
años. Madnd 9 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de 9 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de que el ve-
terinario primero D. Candela Corbín
Ondarza, de reemplazo por enfermo
en esta región, sc halla útil para
el servicio, el Rey (q. D g.) se ha
servido conceder la vuelta a activo al
referido oficial, el que quedará dis-
ponible en la misma región hasta que
le corresponda ser colOcado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 14 de mayo de 1927. .
~... c"'·:..... 1'--\., ..-uaSQ
DUQUE DE TETUÁN
VUELTAS AL SERVICIO
DugUB: DE TETuAlf
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el premio de efectivi-
dad de 1.200 pesetas, correspondiente a
dos quinquenios y dos anualidades, al
veterinario primero del Depósito de ga-
nado de Melilla, D. Pascual Martín Fu-
rriel, y el de 1.000 pcsetas, correspon-
diente a dos quinquenios, al de igual
clase del sexto regimiento de Artillería
a pie D. Pascual Mainar Morer, por
llevar en cl empleo doce y diez años
respectivamente, percibiéndolo a parti;
de 1.0 de junio próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1927.
Señores Capitán general de la sexta
región y Comandante general de Me-
tilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región..
Señor Interventor genera: del Ejér-
cito.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Pres;dente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Scñores Capitán general de la sexta
región c Interventor general del Ejér-
cito.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-I lISPdctIR!8
ceder la pen~jón de cruz de.I~ referida .e la Secnlaria IKrecdHes-.
Orden al temente coronel médiCO, exce- 1 &v.v._
dente en la sexta región, D. Heliodoro de este IIlIsteno 1 de tu DepeMeldII
Palacios Gallo, con la antigüedad de l:eatratet.
8 de marzo del afio actual, debiendo per-
cibirla a partir de 1.0 de abril próximo
pasado.
De real orden lo digo a V. ~. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1027.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la pensión de cruz de la referida
Orden al teniente coronel médico, con
destino para la asistencia del personal
del Cuerpo de Inválidos Militares, don
Manuel Molín Guerra, con la antigüe-
dad de 2Ó de febrero del año actual de-
biendo percibirla a partir de 1.0 de :nar-
%0 próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1927.
DUgUE DE TETUÁJI
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán ~eneral de la primera
r~gión e Interventor general del Ejér-
oto.
El Direc10r ~eraJ,
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guera y Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el farmacéutico segundo de
Sanidad Militar D. José de la Sota y
Mantilla de los Ríos, con destino en la
Farmacia de Madrid núm. 4, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer matrimo-
nio con D." Cristina Gómez Vivanco.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos: Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la primera
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Hija, en solicitud de rectificación de
apellido, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado pOi el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido acceder a lo solicitado por el
recurrente, debiendo hac.erse la co-
rrespondiente rectificación en su do-
cumentación militar, hacitndo constar
que sus verdaderos apellidos son G,s-
mez de la Hija, en vez de solamente
de la Hija, como venía figurando.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de mayo de
1927.
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del actual de las ~iciODes (le Gor-
~ en direcci6n a Tuab Alto, don-
de desclUl6aron pára poder observar
debidamente la situación del enemi-
go y tomar las disp.)siciones con-
venientes para el logro del objetivo,
y una vez realindo a lu tres horas
del día siguiente. emprendieron la
marcha a la po6icíón sitiada, descol-
gánd<>ee por el barranco que existe
entre Tuab y Vaquera, subiendo la
loma de esta última posición y vol-
viendo a bajar el lbarranco entre es-
ta loma y Kudia Tahar, encontrando
en el camino un conv.JY enemigo,
al que no hostilizaron por no malo-
grar la empresa que se les había
confiado; una vez pasado el c.:lnvoy
continuaron Ja marcha bacia la pO-
sición, a la que llegaron próximamen-
te a las cinco de la madrugada, &es-
pués de haberse dado a reconocer
a 1.:16 defeD60res en evitaci6n de que
les hicieran fuego. Una vez en la
posición fueron descubiertos por la
guardia de los de Nator. que rom-
pieron fuego contra n,),5otros, vién-
do~ obligadc. a disponer en vista del
número de eneinigo que n06 atacaba·
que (36 fuerzas a mis órdenes 6e re-
fugiaran en Tienda Fortificada, cu-
ya guarnici6n mandaba el teniente
d.:ln Rafael AIjona; el enemigo, sin
duda, avisado por las guardias que
a este efecto tenía dispuesta, rompl6
el fuego de cañ6n contra la posicl6n
Que oca6ionaron la muerte de los 36-
karis 2.013 y 2.199, Y herid,),5 el caid
Larbi Ben Susi. el cabo 2.030, aska-
ris 1.899, 1.018, 2.061, 2.067, 1.982,
2.021, 20.83 Y 717. notándose después
del bombradeo la desaparici6n de
versiones de sus compañeros se de-
sertaron al enemigo con armamento y
municiones. Con el fin de evitar que
al abrir nuevamente fuego de cañ6n
no originase más bajas en la fuerza
a mis 6rdenes , restándome así me-
dios de defensa, dispuse salieran de
la posici6n y se guarnecieran en los
alrededvres de las peñas allí exis-
tentes y parapetados en esta forma
permanecieron todo el día, y al ha:
cerse de noche emprendieron la mar-
cha ~on las debidas precaucíones,
cambiando de rumbo en vista del
numer.:>so enemigo que impedía in-
corporarse a la poeici6n de Ben Ka-
rrich, marcharon por la misma ruta
qu~ habían seguido a la salida de
Tuab, pasando el primer barranco
sin novedad, llegando a Vaquera lla-
mando a la Jh}Sición para cerci~rar­
se de que los ocupantes eran fuer-
zas nUUitras, detenido allí, y desta-
can~o una escuadra para que reco-
• noclera el barranco, regresando di-
cha escuadra, manifestando qUe no
h~bía gente en el. barranc,), dispo-
menda con las debidas precauciones
se atravesara e) barranco y cuando la
escuadra estaba en ef fondo, seguida
.del resto de la fuerza. el elW"JDigo
Que estaba perfectamente atrinchera-
do en el barranco y que p.)r lo visto
no pudo Se'I' visto por los que reco-
nocieron el barranco, rvmpió el fue-
go con granadas de mano y fuego
de .fusil, con tal intensidad, que nos
obhg6 a retroceder, notánd06e en es.
te momento la desaparici6n de un
sarg'ento y varios individuos, y en vis- 'migo lería ms intensa durante la
ta de lo cual or&en~ una reac<:i6n n,)che, dispuse se atrincheraran me-
ofen&iva haci~ndoee usv de loe mis- jor que 106 demás díaa para poder
mas ele~entos que empleaba el eue- r~si.stir ~os ataques; redobl~ toda la
migo para atacarnos consig'uiendo re- vI~ll~ncla, no obstante 10 cual; a l~s
chazar.loe y recoger las bajas que nos veIntidós horas. nos 3"tac6 el eneml-
habían vcasionado con su armamento gol con mayor IDtensldad que lo ha-
y resultando de la agresi6n y reac- bfan rea~iz~do las veces anteriores y
cí6n practicada, muerto el sargento a 136 ~emtlcuatro .horas ~6 el at~­
2.001 y asuri 2.114 y heridoe el 1.001 que, SID .que hub~era causado bala
Y 1.035. y acto seguido ordené se alguna, sl~n.do aVisado por. u~o de
atrincheraran tras unas piedras que los que Vigilaban las. proxlmldades
se encontraban en aquellos ISitios en del barranc.> , que continuamente es-
terrenos dominantes, y continuando taba pasando ~l ene.migo por d. mis-
el resto del día en la misma situa· mo que huía en retirada, recogIendo
cí6n, y al día siguiente, sin que en las bajas. y d.is.puse que salieran un
todo el tiempo que PI'TllJanecimos en grupo a hoshhzarlos con granadas
esta situaci6n cesara el enemil{.o ce de man".
atacarnos briosamente unas vec!?' y Transcurrió toda la noche, y en la
h06tilizándon.>s con menos inte!Js!dad madrugada del día 13 fué avisado de
otras, sin contestar por nuestra. f.arle que el enemigo se había retirado del
hasta .que se apr'!ximaran con el ~n barranco, en el que ya no se veía a
de evitar ISe termmaran 136 mun:··'.~· nadie, y al observar que de los Tuab
nes que tan necesarias eran en aque- bajaba gente que no hacía fuego, su-
llos moment06, y e!Il la n<lche del día pusimos que eran de los nuestros,
9, en vista de que la fuerza no co- toda vez que en el barranco no ha-
mía, ni podían ~r, ni 10 habían bía enemigo; comprobado lo cual,
realizado en todo el tiempo que es- avanzó una escuadra, que se coloc6
tuvimos fuera de la posición, dispuse a media ladera para evitar agresio-
salieran por la parte de Ben Karrich nes, y disponiendo que todos los he-
a pasar por el bosque a media la- ridos pasaran los primeros, conti-
llera, en el sitio donde 6e encuentra nuando detrás el resto de la fuerza
la posición Tienda F vrtificada, la co- consiguiendo lIega.r sin otra novedad
lumna, sin duda, habiendo ob&eTva- a Tuab Alto y de alH a Gorgues,
do nuestro movimiento y confundién- donde se presentó el Coronel Perte-
donas con el enemigv, rompi6 fuego guer, al que di6 las novedades de
de fusil· ametralladoras y morteros todo lo ocurrido y disp'..lso que los
con gran intensidad, ISin que aforo heridos fueran atendido'J como su es-
tunadamente consiguieran hacernos tado requería, ordenando el Coronel
n!~guna baja, y en vista de la imposi- que bajáramos a la plaza de Tetuán,
blhdad de darnvs a conocer, puesto lo que se verific6 sin novedad. Du-
q~e eJ enemigo podía habern06 d~cu- rante el tiempo que dur6 todo 10 re-
blerto antes que la. columna, dlsp'u- latado pudo salvar el dicente el alto
se emprender la retirada por el ~IS- espíritu, el gran valor y fidelidad
mo camino que habíamos seg'Uldo, ilimitada de los indígenas a sus 6r-
descubriendo a 6U marcha u.na agua· denes, la que no decay6, a pesar de
da pequeña, ~~ la que se. dlSpUSV se las privaciones que hubieron de pa-
montara llervl~lo para eVitar. la ocu- sar y las excitaciones que el enemigo
para ~l enemigo y que pudiera aer- les hada para que se marcharan con
virle a la fuerza a mis 6rdenes, pa- ellos j y por lo que respecta al sar.
ra disfrutar de tan preciado líquido, gento Serapio Santiago Becerra, del
del cual carecíamos hasta este mo- bata1l6n de Cazadores de Africa, nú-
mento. mero 1, que vino voluntario a esta.
Los días 10 y 11 permanecimll6 en fu~rzas, a requerimiento del excelen-
esta situación. <>rdenando se practica. tíslmo Sr. Gener~l en Jefe,. y .nu~.
ran continuos reconocimientos por vamente vo.luntarto para esta dIfíCil
los cuales se vino en conocimiento que empresa, hIZO resaltar en todo mo·
el enemig.J tenía establecido las mento, con su gran cel~,. todas ~u~n.
guardias en el barranco para evitar taso 6rdenes de mí reclbl6, y dlstln-
que pudiésemos ealir y durante la gUI~ndose.en los momentos de ma~or
noche el enemigo hablaba a la fuer. peligro, SIendo para el que s?scnbe
za de que disponía instándolos a que un cooperador eficaz y haclén~ose
desertaran abandonando al oficial y a~r~ed?r por sus a.ctos a ~a m~xlma
sargento y que se marcharan con ellos d~st¡ncI6n; y el kald Larbl SUSI, que
que tendrían agua y comida en abun- d.16. en tod? mome~to pruebas de pe·
dancia y estarían mejor retribufdos nCla, arroJo, serenidad, elevada mo-
que por el Majzén. El día 12 senti- ral, que supo inculcar a los indíl¡'e-
mas que 6e aproximaba la columna, na.s las virtudes que él ponía en eJe-
y pr6ximamente a las diez y ocho cuci6n, siendo también un eficaz au-
horas,gruJh}S de 20, 30 Y 40 del ene- xiliar, contribuyendo al éxito de la
migo, que salían del bosque de Dar- difícil empresa, en la que se distin-
Gassi y que también creíamos en un guieron notablemente todos los que
principio que eran de los nuestr06 y en ella tomaron parte, cuyas distin-
al convenéern06 que eran enemig06, ciones se harán constar en los par-
dispu6e una salida a unas piedras tes-propuestas unipersonales qne se
pr6ximas que dominaban el sitio, formularán al efecto; habiéndose
abrimos nutridísimo fuego de fusil consumido 3.000 cartuchos de fusil y
por retaguardia del enemigo, que 70 granadas de mano.-Tetuán 14 de
huía, y con el fin de causarles bajas y septiembre de 1925.-E1 teniente ins-
en vista de que la columna no se apro tructor de la 8.- mía, Ba.rtolom~
ximaba y que la agresi6n del ene-- Muntané.-Rubricado.-Al ple.-Ex-
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<:elentísimo Sr. General Jefe de la teniente una reacción ofensiva, llc:va-l de .Ingenieros D. ~gel Sevillano,
columna para la liberación de la po- da con rapidez co": fuego de fusil y ! t~nJente D. AntoDlo Morales, t~m­
sici6n de Kudia Tahar. g-ranadas. consigwendo rechazarlos; blén de l~ Meh~l-l~ de Tetu:1n, ~l
Al folio 6 declara el sargento Se· y reco~er las bajas con su arma- I kaíd Larbl Ben-Susl, que le conSl-
rapio Santiago Becerra, y .rel.ata: mento' un sargento moro muerto y I dera acreedor a la Cruz de la Real y
Que el día 7 ordenó la supenondad tres askaris heridos, ordenando atrin- 'Militar Orden de San Fernando,
se organizase una sección de unos cherarse en peñas próximas y domi- : comprendIdo e~ el caso 4.0 del ar-
50 moros voluntarios, a las órdenes nantes, donde estuvieron todo el res- : tleulo S~ del Citado Regla~ento. .
de un suboficial, para llevar un con- to del día, sin cesar el fuego ene-: Al foho 9 decla~a el ~ald Larbl
voy de agua y otros efectos a la migo. El día 10 continuaron en igual, B,en Mo~amed SUSI, y ?Ice: Que el
guarnición sitiada de Kudia Tahar. situación hasta media noche; qu.e,: dla 7 pldl~ron voluntanos para lIe-
El teniente de la mehal.la de Te- como la fuerza llevaba dos dí~s sm , v,ar a Kudla Ta~ar agua.y otros ar-
tuán, núm. " D. BaTtolomé Munta- comer ni beber ordenó el ofiCIal la. tlculos j que sah6 el teDlente Mon·
né Cirici, quien organizó la ordena. salida por Ben' Karrich. y cuando tané, primero, y des.pués el que de-
da sección de voluntarios, y al fren- estaban dando vista a nuestras Hneas . clara y a contmuaclón un sargento
te de ellos y el declarante salieron y puntos más avanzados de la co-! y 48 askaris, todos dispuestos para
de la posición de Gorgues a las vein- lumna Fanjul, sin duda éstos, con- l ir, y, oscurecido, salieron de Gor-
te del citado día, llegando a Tuab fundiéndoles con el enemigo, rompió i gues, y que al llegar a unas peñas
Bajo a las 22 próximamente; en di- intensísimo fuego de fusil, morteros: cercanas a una posición cuyo nom-
cho punto hicieron alto para obser- y ametralladoras, por lo que el te- I bre no sabe el teniente, mandó hacer
var el frente, que estaba atacando niente ordenó la retirada al punto I alto y ordenó avisaran al puesto pa-
el enemigo, sobre todo la posición de partida. donde quedaron hasta la I ra que al pasar no tirarln; que una
de Salcedo y Tazarin, empleando noche del día 11; que nuevamente· se 1
1
vez· cumplido continuaron de nuevo
artillería y bombas de mano; que a intentó, y por sitios diferentes, cru- la marcha; que después hicieron alto
las tres del día 8 emprendieron la zar las líneas enemigas, desistiendo para dejar paso a un convoy enemi-
marcha en direcci6n a Kudia Tahar, porque el enemigo estaba en conti-'
I
go que llevaba seis cargas, custodia·
atravesando las líneas enemigas, des- nuo acecho de nuestros movimientos, das por mucho personal, para el ene-
lizándose de a uno por los barran- hasta el extremo de hablar a los as· migo que sitiaba todas las posicionls
cos, encontrando en la última un con. karis en su lenguaje, instándoles pa- de los alrededores de Kudia Tahar;
voy de unos 50 o 60 moros, con seis ra que desertaran y dejaran solos al que emprendieron de nuevo la mar-
acémilas cargadas, en cuyos mome!!.- oficial y al sargento; que el 12 oh- cha; que tuvieron que pararse para
tos hicieron todos alto, ocultátl!too;e servaron el movimiento de la. co- ver el sitio por donde mejor atrave-
entr~ la gaba con el ñn de ~ue no lumna donde se encontraba el ene- sar la línea enemiga, puesto que ha-
les descubriera el enemigo y frus- migo; que de las I S a 16 horas se cían mucho fuego c~n artillería y
trara su intento; una vez pasado el pudo observar pe~fectamente'que d~ bombas; que ~mprendleron de nuevo
enemigo. continuaron la marcha, l1e- los bosques pr6xlmos a Dar Gassl la m~lrcha, atravesando la~ Uneas
gando a Kudia Tahar pr6ximamer.• e Isalían grupos numerosos forzados por enemigas, y ya cerca el temente lIa-
a las cinco. donde, una vez dados a 1 el fuego de la. columna, ordenando mó a las guarniciones, haciéndose
reconocer, entregaron las cantimplo-l ~ntonces .el tente.nt~ ocupáramos pe- reconocer y entrando el teniente se-
ras de agua y los demás artículos nas pr6xlmas domlDantes y romper guido de la fuerza que emprendie-
que se les había encomendado; que, ! intensísimo fuego sobre los grupos ron el regreso por'el sitio antf:rior ¡
cumplida su misión', salieron de la. I que huían en retirada, cogiéndoles pero fueron descubiertos por el ene·
posición, emprendiendo su regreso; I así entre dos fuegos, causándoles nu- migo, que empez6 a tirar fuego in·
que a los pocos momentos fperon i merosas bajas vistas j que la noche tensísimo. teniendo que refugiarse en
descuhiertos por las guardias enemi- I del 12 al 13 observaron la retirada un blokaus; que, estando en él, tir6
gas, que rompieron fuego, teniendo ¡del enemigo con sus heridos, por los el enemigo con cañones, matando a.
que descender a la carrera y refu· quejidos que se oían; q,ue el oficial dos askaris y once heridos; que en
giarse en tienda fortificada, que .tam- I orden6 mayores precaucIOnes y vigi- vista de esto, orden6 salirse del blo-
bién estaba sitiada; que al pocó de landa, por creer ser ¡tacados; y, kaus y ponerse en unas peñas que
estar allí rompi6 fuego de artillería efectivamente, a las 2:1 el enemigo estaban debajo del blokaus, donde
el enemigo, causando la muerte de ataca con mayor intensidad que no- estuvieron hasta la noche, que salJle-
dos askaris y I1 heridos, notándose ches antedores, arrojando bombas de ron a continuar la marcha, llegando a
también la desaparici6n de dos in- mano e intenso fuego de fusil; que otro blokaus, donde se adelant6 una
dígenas, que se comprob6 después el 13 por la mañana. al amanecer, escuedra para ver si las fuerzas eran
que habían desertado al enemigo con. se observa que el enemigo se habia nuestras, y convencidos de ello, se
armamento y municiones; que el te· . retirado del poblado y barranc6n pr6- acercaron y estuvieron hasta la ma-
niente Muntané ordenó que las fuer- ximos, y que por los Tuab Bajos drugada j que prepar6 el teniente de
zas se parapetasen en las peñas pr6- . había fuerzas nuestras que se iban nuevo la marcha, mandando al cabo
ximas a la posici6n a media ladera. I descolgando por la ladera, sin fuego con seis askaris a que reconocieran
para evitar produjera más bajas el enemigo, por lo que el teniente or- el barranco, regresando después di-
fuego de la artillería enemiga per-: den6 la marcha desfilada, con explo. dendo que no había nadie; pero al
maneciendo todo el resto del día en ! raci6n y protección de heridos, hasta llegar al barranco, el enemigo, que
d~cho punto; que a las 20 empren- 1el campo de Tuab Bajo, y que al estaba bien atrincherado y escondido,
dle~on la marcha, ~on la precaución 1 pasar el barranc? vieron. y cortaron empezó a tirar mucho con fusil y
debida, por el camIDo que llevaron, una línea telefómca enemIga, llegan- bombas de mano teniendo que re-
llegando a Vaquera, permaneciendo do a Tuab y des{?ués a Corgues; que troceder; p.ero aÍ darse cuenta de
hasta las dos de la madrugada del duran~e el cometIdo de esta empresa que faltaba un sargento y varios as-
día 9, hora que, destacado un cabo el temente Muntané demostr6 un he- karis ordenó el teniente una reacci6n
con seis indígenas para r~conocer el roismo sin límites, acudien~o sie~- ofensiva, que, llevada rápidamente
barra~c?, y regresando dIcha escua- pre ~l pJlnto de mayor pehgro, In- con fuego de fusil y granadas, con-
dra. dICIendo que no había gente, el fundIendo a la. tropa .valor, sereni- siguieron rechazarlo y recoger las bao
temente orden6 reanudar la marcha; dad y despreCIo d"e la. vida. pues jas con armamento; un sargento
pe.ro al llegar al ha;ranco. el ene- cuando en. al~unas ocasIOnes parecía muerto y tres askarÍ6 herid06. que ya
mIgo, que es.taba atnncherado en el el paso dIfíCil de algunas ~arranca- descubiertos no podían continuar el
~uce del mIsmo, que no pudo ser das u obstáculos, era el pnmero en teniente orden6 atrincherarse en unas
VIstO. por la escuadra. exploradora, efectuario; que por su eJemplo era peñas' que dominaban donde estuvie-
rompl6 el fuego d~ fUSIl. Y gran~das tal la fe. de la ~uerza que conducía, ron todv el día. sin dejar el enemigo
de mano con gra. mtensldad, temen- q~e .hubleran SIdo c~paces de más de tirarles; el día lO siguieron aIU
do por el momento que retroceder, dIfíCIles e!Dpresas. CIta como testi· hasta media noche, que viendo que
not:indose ~a falta .de un sargento gos al temente D. Rafael Arjona, de no !:.e'n{an comida ni agua. orden6
moro y vanos askans, ordenando el ¡la Mehal-la de Tetuán; al teniente el teniente la sa.lida por la parte de
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Ben Karrich y cuando iban dando dado Rabal Ben Salah Menqui~i y
vista a nUe6tras fuerzas de la N- dice que fui con el teDinete \!ua-
lumna, rompieron fuego de fullil, frDé ~ Uev.u &trUa, c\liiac \1 tal ;l.;')
morteros y ametralladoras, creyén- a la pOIición de K.ulia Tahar, que
donps q~ éramos enemigos, enton- salieron de Gorguee a las diez de la
ces el teniente malDd6 volver al si- noche y llegaron a otro posición, a
tio de partida, que después el tenien- las once y media, que tuvieron que
te quiso salir por otro 6itio, pero fué esperar a que avilaran a eeta poei-
im¡>05ible por que las guardias ene- ci6n, pilrque no labian que ibalD, pe-
migas los tenían cercados y nu le6 ro a pesar de todo, deede ella les
perdían de vista, por lo que el te- hicieron fuego, pero sin bajas; que
niente mand6 reforzar lus puest06, más tarde salieron todos y el tenien-
por 6uponer que atacarían la noche te se puso delante y empez6 a ba-
del 11, puea se acercabalD y .edan jar hacia el barranco seguido de to-
que se fueran todos y dejaran solo da la gente, que oían much06 tiro~
al teniente y sargento español y que del enemigo que tiraban a la posi-
a ellos nada les harían, que el 12, ci6n, pero que el teniente con mu-
empujadus por las columnas, vieron cho valor les dijo, que D.:l tenían que
6a:lir del bosque mucho enemigo, al tener miedo y continuaron hasta el
qae el teniente ordeDó hacer fuego, fondo del barranco y pasaron cerca
causándol,e muchas bajas, por la JlS)- i ñe una posici6n,.y al llegar al se-
che e6tuvleron oyendo quejarse a 10>6, gUDdu barranco vieron que iban mu-
heridos que se llevaban y como el te- ichos enemigos., y el teniente les man-
Diente les había dicho que aquella I d6 C)ue se tiraran al suelo y estu-
Doche atacalfÍan con mucha fuerza,' vieran preparad05 para el caso dc
que el 13, viendo que el enemigo ¡!ler de<;::ub¡ert06, ¡ir~rle~ con gra'la-
se había retirad.:l, no hadan fuego a I das ce Irano, pero no 1116 viero:;. "
las columnas, orden6 el teniente la, cuando pasaron continuaron ellos a
retirada, marchando a Gorgues; que: Kudia Tahar les pedía;) agua' don-
el teniente e6 muy valiente, fu.erte,' de entregaro~ el convoy que l~i sol-
y que sabe mucho, PUe6 si no es por. dados les abrazaban al llegar y 110-
él no se hubiera llegado a Kudia raban y Lee pedían agua; cor.:ando
:rahar, ni ha~rfan regre6ado por que ~ desp';lés los ·6UCe&<:l6 en casi. iguales
~abfa ,muchislm.> f~c:&'0' porque con términOs que los anteriores, que tie-
el 6e lba donde qUIsiera por que \.0-' nen mucha confianza en el teniente
do lo veia fácil. Que cita como tes-! p~rque sabe mucho y nunca tiene
tlg.os 3l Salah Ben Rabi el Mes- I miedo de nada, pues él mismo ti-
qmnl 2.015, Mohamed Ben Fe:!rlal laba granadas de mano y cO's:;¡' U!1
l:omati y M?hamed Ben Barrek .Su- I fusil, cu~d,) l~s atacaban y hac\a
6\. Que cvusldera acreedcr al tem.m- fuego; cita testigos a tod06 io'; que
te don Bartolo!oé Mu~tané Cir'. ~i a, le acomañaron, que no entierd~ de
la Cruz de la Real y Militar Orde~I Reog~amento, pero 61 que debe dir-
de San FoernalDdo, como comprendl-¡ sele una reC\lmpensa muy graná"
do en el artículo 50, caso cuarto del puesto que mucho hizo y mu-:h'J va:
reglament.) de la Real Orden. I le y es muy valiente.
Declara al folio II el cabo de la 1 Declara al folio 16 vuelto el a'-
Meh:,-l-la .de :retulln, Moham~d Ben kari número ~,o78, Mohame-d He~
Abdl SU'I, ~umero 2,030 "! dice que Erbdal Gomari y refiere que mar<'i:llí
fué voluntano con el teniente Mun- con el teniente Muntané con su mi:l
t~é la noche del 13~ a llevar can- a llevar convoy de agua y vlvues
t1mp,lor3.1 de agua, vino.ytabac.> a a Kudia Tahar la noche de: 7 d~!
K~dla Tahar,.que d teniente era el actuasl con otroe .0ldadOl que .é pIe-
pnmero en bajar al barranco y daba:. sentaron voluntarios que fiali.~ron
6rdenes a los sargentos que 6e que- cerca <te las II de Gorgues y marcha-
daran at.rás. para que pegaran al que ron a una posici6n donde permane-
no les siguieras o tratara ~e escapar, c~on hasta las dos de la madrugada
po~qu.e algun~s tenían miedo y ae que'ee emprendi6 la marcha hacia
r~slstían a b~Jar, per.:l que cuando Kudia Tahar; p3.laron el teniente
vieron al teniente delante y con el delante y seguidos de 105 demás que
grupo más avanzado, llevando ~na, formaban varios grup05 separados
granada' ~n ,la mano, tod06 loe de-. muy despacio funon avanzando has-
más le siguieron,. porqu~ este act\l ta llegar al primer barranco y des-
de valor del teniente dl6 a todos pués cerca de una posici6n j y cuan-
confianz~,. ~elatando después la mar- do marchaban por el otro barranco
chao y vlclslt.udes que pasaron en pa- el teniente mand6 alto, pues se acer-
rt;cldos términOS, que el anterior, ma- caba enemigo que pasaron por nues-
n.lfestando despué6 que. ~l teniente tro lado con mul05 sin vemos, y des-
Siempre, acudía a los 61tl05 d~ ma- pué~ el teniente mand6 continuar y
yor pelIgro, que todos .le admuaban ~ublr a Kudia Tahat:; llegaron y de-
por que era muy valiente y sabía Jaran las cantimploras de agua y to-
mucha mamera, que le <!ue.rfan mu- do lo que lIeva.ban, relatando lo de-
cho po.rque s~bían que ~I no le ma- má6 igual que los anteriores; que al
taban Irían ~Ien, pero. SI le m~taba~ teniente todvs le quieren mucho por-
estaban perdidos, per? éi cree InfalI- que estar el mejor de todos y e6tar
ble; que un día le dieron cu~tro ga- muy valiente, y saber mucho y siem-
lletas e':l un blocao y en seguida fué pre habla con ellos, y cuando se acer-
a ~epetulas con todos, que todos caba a ellos le6 decía que prontv lle-
t~nlan mucha. confianza en, él y ~a- garfa la columna y que si no todos
~lan que mlent:as estuviera VIVO pasarían por el barranco a la fuerza;
vencena al enem~go. cita de testigos a tod.:>s los que fue-
Declara al foho 13 vuelto el sol- ron, a 106 de las posiciones por don-
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de puaron; que DO entiende de Re-
glament\l, pero que bien le merece
todo lo que le den porque vale mu-
cho e hizo en eetoe dias, lo que hizc>
el muy anadeo
Declara al folio 18 el askari nú-
mer.> 2066 Ben Bak Susi, y relata
que march6 voluntario con el tenien-
te Muntaner para llevar cantimplo-
rae de agua y vino a Kudia Tahar
en la noche del siete; que salinon
de Gorgues y fueron a Tuab; que
después de avi6ar al Kaid para que
no tiraran, pero ~ otras posicionee
que no pudieron avisar les hicieron
fuego sin herir a ninguno; que allí
descansaron y el teniente miraba al
terreno por donde tenian que avan-
;ar y allí esp«aron mucho; que de6-
pués mandaron avanzar y tirarnos al
barranco; que el enemigo tenía mu-
cha6 hogueras frente a Tazarines }'
lee tiraba con cañ6n, pero a pesar de
esto, t.:lmando muchas precauciones
iban avanzando, porque hasta el se:
gundo barranco vieron avanzar gente;
mand6 hacer alto y estar bien pre-
parados para en caso de que les des-
cubrie$en, pero pudieron continuar
avanzando y llegar a Kudia Tahar,
contando los hechos en igual forma
que 106 precedentes, y termina mani.
festando que el teniente estuvo siem-
pre muy valiente y muy bueno, y
todos tenlan confianza de que con él
iban a salir bien, como así pas6
todos le Querían mucho y ahora más:
pues estar mucho bueno; cita de testi-
gos a todos los que fueron; que cree
acreedor al teniente Muntané a la
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Fernando, por encontrar6e' com-
prendidu en el caso cuarto del ar-
tículo 50 del Reglamento,
Al folio 22 se une la adici6n a la
orden general del Ejército del dla
7 de octubre de 1925, en Tetuán por
cambio de juez, '
Al folio ~7 declara voluntariamen-
te el capitán D. Fausto Bañares in-terv~ntor militar de Beni-Hos01~r y
Bem.-Madan.J y como testigo de refe-
renCia, y dice que el teniente Mun-
tané estaba percatado de lo difícil
que era la situaci6n y la gran can-
tidad de. enemigo que había cuando
voluntanamente se present6 para
p.racticar el servicio, que llev6 a cabo
SIO .n.ovedad, gracias a su astucia y
penc.la,. tes6n y entusiasmo que supo
Impnmlr a sus subordinados; que
por acto heroico consigui6 que los
defensores de Kudia-Tahar pusiesen
más fu~ilés en el pa~apeto, por ha·
ber bebido agua, segun comunic6 el
jefe de la posici6n de Kudia-Tahar
al jefe de la circunscripci6n en tele-
grama que empezaba así: "El agua
llegada esta mañana hizo que algu-
nos ,p~diesen colocarse parapeto,
consigUiendo que esta poslci6n' re-
sistiese los días precisos para su so-
corro." El declarante considera este
acto como de verdadero heroísmo y
como comprendidO en el Reglamen-
to de la Real y Militar Orden dc
San Fernando, y que se ha hecho
acredor a la Cruz de la referida
Orden y muchas más, dadas las
grandes dotes que reúne este exce-
lente oficial. '
Al folio 30 también lo hace vo-
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luntariamente por declaración .iun- en comunicación con ~l por medio poco de salir el enemigo hizo fuego
da. el teniente de Infantería, lnter- de las señales de Mone, allf no ha- sobre ellos, y creyendo nosotros que
B o H y b'a nadloe que 10 supiera, y se fu~ a tanto el teniente citado, como todosventor militar de enl- osmar l
Beni-Madan, D. Miguel Fernindez buScar un ingeniero, pero no logra- sus hombres, hablan muerto, por ser
o d f ron entenderse', desde aquel momen- muchlsimo el fuego que les haclan,de Vega, y, como testllo. e re ~ren- 1 o o d 11
h 1 gno- to el declarante prest6 atenci6n, por- el día 8, o sea a siguiente e su e-cia, dice: Que dlc o o oCia ~o I 11 1 d
raba lo difícil de la sltuacl6n y la. due por aquella parte distingui6 que gada para evarnos agua y o e-
o h bla entro del barranco por donde tenía. más, dimos parte al General eh Jefe
.....an cantidad de enemigo que o a d n_o H 1 G~~ando voluntariamente se present6 que atravesar él, estaba lleno de ene- en peñas e Dent- osmar, a ene-
1 o o 11 6 mlOgo perfectamente atrincherado, con ral Sousa en Gorgues Norte y al Co-Para practicar e serVICI?, que ev 1 B K . h dd d su mu el que se tiroteaban muchas veces, ronel Fanju en en- arnc, e quea cabo sin nove a , gracias a - é h bí 11 d
o fe y por la noche oían ruido de explo- el teniente Muntan a a ega o acha pericia y entusiasmo a su pro - d d h '11
t t apu siones y granadas de mano, que cree Kudia-Tahar sin nove a y que 30-si6n, y que en momen 05. an - b' 0d o
b 1 ar a eran tiOradas por su gente', la situa- la SI o un mom.ento muy emoclO-rados supo so reponerse e lnCU ~ . 1
sus subordinados; que reconociendo ci6n de ellos debía ser muy crítica, nante cuando el citado ofiCIa em-
la situaci6n apurada en que se t;n- a juzgar por el enemigo tan consi- pezó a sacar las cantimploras con
contraban los defensores de Kudla- derable que nosotros veíamos lo te- agua, por estar todos sedientos. El
Tahar debido a su arriesgada deci- nían rodeado; a pesar de lo cual, sé día 9, el jefe de posici6n di6 las no-
sión, pudo aumentar el número de que intentaban romper aquel cerco vedad~s de la noche al jefe de la
fusiles en el parapeto, por haber po- por las noches, que no podían con- circunscripci6n de Ben-Karrich, ha-
dido saciar la sed con el agua que seguir, pues el enemigo, .bien atrin- ciendo constar que, gracias al agua
este heroico oficial llevó a aquella cherado, los esperaba siempre. El que el ya citado oficial había llevado,
Posición, como así lo man~fest6 el día 012. por la tarde vi6 que salían se habla repuesto la guarnición y seJefe de la posici6n de Kudla-Tahar pr,:clpltadamente y ocupaban. 'Unas habla podido poner más personal en
al jefe de la circunscripci6n en te- penas, d~sde las cuales ~ommaban el parapeto, pues aunque era tan
legrama. El declarante juzga el acto Dar-Gassl, y h~cían nutndo ~uego poca la cantidad de tan preciado 11-
realizado por el teniente Muntané de Icontra el enemigo, que se retl!aba quido que podía facilitarse con cu-
verdadero heroísmo, y le cree com- a la desbandada; que por su sltua- charadas, la guarnición qued6 agra-
prendido en el artículo 50 caso cuar- lci6n dominante tuvieron que hacerles decidísima al rasgo de heroísmo de"to de la Real y Militar' Orden de muchas °bajas. El día 13 por la ma- teniente Muntané y que gracias a élSan Fernando y por lo tanto, se ha ñana, al amanecer, vimos que su- pudimos apagar la sed y sostenernos
hecho acreedor ~ la Cruz de la re-j bían y se encontraban por el camino en el parapeto; que lo considera
ferida Orden y mucho más, dadas Ia unos mejazníes que iban a explo acreedor al ingreso en la Real y Mi-
las grandes dotes de mando que re- rar el barranco, y a las seis y media. , litar Orden de San Fernando, com-
úne este excelente oficial. de la mañana que llegaron a la po-: prendido en el caso 4.°, artículo 50.
Al folio 31 vuelto decl;ua el te-: sici6n donde estaban, llevando en ¡ Declara al folio 76 el Coronel de
niente de la Mehal-la de Tetuán, brazos a los heridos y muertos que Artillería D. Joaquín Pert~guer, y re-
núm. 1, D. Antonio Morales García, , tuvieron en aquella contienda; allí fiere: Que la posici6n de Kudia-Ta-
y relata: Que estand? de jefe de la se les dió pan yagua, pues todos har estaba rodeada de enemigo que
posici6n de Tuab-BaJo en la noche llegaban con síntomas de haber su- impedía todo socorro, y necesitaba
del día 7 de septiembre, entre once frido mucho, y marcharon a Gor- con urg-encia agua; que la precau-
y doce de la noche, unos indígen~s gues; que tiene que hacer notar la ci6n del Mando era grande, pues ha-
llegaron a la alambrada de la POSI- alta moral de la gente y 10 bien bía mucho enemigo que tenazmente
ción donde se dieron a conocer que que hablaban de su teniente, pues se oponía al avance, y se veía que
eran' soldados de la mía del teniente a~e d~ no haber sido por la buena el socorro a la posici6n no podía ha-
Muntané; que no hicieron fuego, d~reccl6n y el gran valor de su te- cerse con la urg~ncia que l'ra nece-
pues vl'nía el resto de la fuerza y se nlente, todos habrían muerto sin con- saria; que en estas circunstancias el
present6 el teniente Muntané con. seguir aprovisionar la posición sitia- teniente de la Mehal-Ia de Tc:tu'án.
unos 40 soldados; que dijo iban da; y por todo lo cual considera a D. Bartolomé Muntané Cirici, ani-
aquella noch~.a Ill'var c?nvoy de este excelente oficial comprendido en mado del mayor entusiasmo y de-
agua a la posIción de Kudla-Tahar ; el articulo 50, caso 40°, de la Real mostrando un elevado espíritu mili-
que ellos iban ahora más abajo, don- y Militar Oroden de San Fernando, taro de sacrificio, se present6 volun-
de harían alto y observarían el cam- máxlmoe habiéndose presentado vo- tanamente al declarante para intl'n-
po enemigo, y vió que salían para luntano para tan difícil cometido. tar con 40 mejaznfes también vol un-
el barranco y el enemigo tiraba con A los folios 39 al 52, 6rdenes ge- tarios, la arriesgada ~mpresa de atra-
~Tíón contra Tazarines, y se oy6 nerales de las Capitanías General vesar las líneas enemigas y llevar
toda la noche nutrido fuego de fusi- de la Península, Baleares y Cana- agua a la posici6n. El declarante or-
lería, granadas de mano y ametra- rias y Comandancias General de Ceu- p,aniz6 todo para socorrerles en caso
lladoras en dirección por donde ha- ta y Melilla, publican la orden ge- necesario, y en la noche del día 7
bía salido el teniente Muntané con Il:eral de este Ejército de '9 de sep- de septiembre salió el teniente Mun-
su gente; que a partir de aquel mo- ttembre de 1925, de apertura de este tané con sus hombres, llevando can-
mento ya no sabe más, pues al día expediente de juicio contradictorio. timploras con agua y consiguiendo
siguiente el declarante se incorpor6 Del folio 56 al 71, órdenes gene- con éxito brillantísimo llegar a la
'Con su gente a la columna y se fué rales de las Capitanías General de posición; que tuvo noticias de la lIe-
a operar con ella; que llegaron no- la Península, Baleares y Canarias y ~ada del convoya Kudia-Tahar v de
ticias alarmantes de que el teniente Comandancias General de Ceuta' y la salida del mismo, no volviendo a
Muntané había desaparecido con sus Melilla, p~blican la orden general tener noticias hasta que, llegado el
soldados. El declarante volvi6 a la de este Ejército de fecha 7 de oc- avance d~ las tropas a Vanuera. en-
posici6n de Tuab y no recuerda se- tubre de 1925, por cambio de juez. contróse allí al teniente Muntané con
g"uro, pero le parece que fué en la Al folio 75 declara el cabo de In- sus mejazní..es, bloqueados por el ene-
madrugada del día 10, cuando al ir genieros Rant6n Cava Vera, y rela- migo. defendiendo dicho puesto con
a montar el servicio oy6 unas voces ta: Que el día 7 de septiembre de la guarnición, de repetidos y valien-
que venían de muy lejos que grita- 1925, sobre las cuatro o cuatro y me- ,tes ataques del enemig-o; que el am-
ban Morales; entonces puso atención dia, lIeg6 a la posición de Kudia- biente Que había ~n la columna de
v pudo o,ir que decían teniente Mun- Tahar el teniente Muntané, de Me- su mando, por el perfecto conod-
tané, Que se encontraba sitiado en hal-la., con unos cuarenta hombres; miento de la vigilancia del enemig-o
Vaquera, que no tenía nada para co- llevaban unas setenta a ochenta can- y ele las excelentes posiciones ocu-
mer y que vivía; el declarante no timploras de agua, tres botellas de padas en el barranco por éste, era
pu~ entender nada más, pues aun coñac, tabaco, papel y cerillas, de- de que la empresa, sin ser imposí-
cuando el teniente Muntané movía jando todos esos sacos y marchando ble, era muy difícil, requería un co-
una bandera invitando a ponernos con direcci6n a Benkarrích, y al· nacimiento perfecto del terreno, un
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desprecio absoluto del peligro y una I calculibamos que ya atravesarla 1.. I vamente .Jos grandes sacrificios que
confianza recíproca extraordinaria líneas enemigas, o~mos. un fuerte ti- p~r ellos hacen sus hermanos. Reci-
entre el oficial y la tropa a sus ór- roteo en aquella direCCión, que cada bldo auxilio a¡ua, coñac. tabaco Me-
denes' por estas razones, al solicitar vez iba en aumento, y ya lo dimos hal-Ia, marchando a Ben-Karrich la
el de~larante voluntarios para aco- por perdido, como a todos los auda- misma... Jefe posición Kudia-Tahar
meter la empresa y presentarse vo- ces que. le acompañaban en empresa dice: «Recibido auxilio agua, coñac
luntario el teniente Muntané con sus tan arnesgada como hermosa; dura· y tabaco Mehal.la, marchando a Ben-
mejazníes todos 105 que conocieron ría el fuego una media hora, y ya Karrich la misma. Esta guarnición
-el hecho ~plaudieron con entusiasmo nada se. volvió a oir, y ~o supimos agradece vivamente los grandes sa-
su decisi6n y valen~ía; y en cuanto de. él ni de sus acompanant~, su- crificios que por ellos hacen sus her.
al desprecio del peligro, no sólo fué mlénd~nos en"n mar de confUSIOnes, manos. El agua llegada esta mañana
notorio sino que es tanto más s~- pues siempre suponíamos que algu- hizo que algunos pudiesen colocarse
ñalado'cuanto que los repetidos tan· nos, siendo de noche, se podrían ha- parapeto, pero a estas boras al ba-
teos hechos por la fuerza de van- b~r s,:,lv~do de .la sorpresa, y pasó .el cer seis días que no se com~ y cua-
guardia de que formaba parte la dla siguiente SID que nada se suple· t~o que .no. se bebe nada más que un
Mehal.la de aquel mismo día y las ra, ni ninguna posición daba seña- litro diariO para cada diez indivi.
bajas sufridas, demostraron bien cla- les de ellos; de Kudia·Tahar supi- duos, nuestra situación por esto re-
ramente las favorables condiciones mos que lIegó y entregó el convoy, sul!a más comprometida que ayer.
-en que estaba colocado el enemigo y otra vez, aparte de esta noticia, Bajas de ayer, tres heridos falleci-
para impedir el acceso a Kudia·Ta· el silencio más abs.oluto; porterior- dos, tres .nuevos heridos y un muer-
har; que lo considera acreedor al in· mente, cuando las éOlumnas liberta- too En Virtud de esto, de seguir así
greso en la Real y Militar Orden de ron a Kudia-Tahar y posiciones li- dentro de poco tendré que decir con
San Fernando y comprendido en el mítrofes, fueron libertados estos he- el may?r de..mis sentimientos,' que
caso 4.° del artículo 42 del Regla· roicos, que también sufrieron el ase- ~e es ImpOSible defender esta posi-
mento. dio en la piedra de la loma de Va- clón. Lástima de un espíritu en cuero
Al folio 80 declara el capitán de quera, a donde se retiraron al salir P?S ya mue~tos; por 10 tanto, solio
la Mehal·la de Tetuán, D. Luis Caro de Kudia.Tahar, una vez realizada CitO urgentísimo refuerzo de 60 hom-
vajal Arrieta, y dice: Qu~ el te· la asombrosa empre~a y volver a bres para defender esta. posici6n con
niente Muntané el día 3 salió, al Corgues; po~ ~e!erenclas de I.a tropa garantías ~e éxito, debiendo recibir-
mando de su mía con' su tabor a las conoce las VICISitudes por que pasa· los esta misma tarde."
-órdenes del capitán 'Carda Valiño, ron en este ase~io, llegando, a care- Al folio 89 declara el teniente de
.a la posici6n de Corgues, con ob- cer desde el pnmer día de agua y la. Mehal-la .de Tetuán D. Rafael
jeto de llegar a la posici6n de Ku?ia- víveres, s~portando el .certero .fuego I ArJona, y dice: Que en la madru-
Tahar, bloqueada por el enemigo, de la art¡Jler~a. eneI~lIga r tirando ~ada. del día 8 de septiembre dis.
tra~ladándose este mismo día, com- sobre el e~eml~o a dls~anclas de 50 tingu~6 u~ grupo ~e gente que iba
batiendo a la posici6n de H~a el metros o !Dfenores, Viendo los es· en duecclón de Tienda Fortificada
Tuab-Bajo, donde pernoctó, y desde fuerzos inauditos de las columnas de y a~ p.arecer moros, sobre el cual
esta posición asistió en los días 4, 5 socorro, que no lograron llegar, y a ¡los lDdlVlduos de la posición se dis-
y 6 a las operaciones que se hicie· pesar de todo no decayó ni 1m 5010 ponían a hacer fuego~ cerca de la.
ron para llegar a Kudia-Tahar, ope· momento su espíntu de hierr·), ani·: a~ambrada, y por estar amaneciendo
racion.es en las que tuvo su mía unas mó a los suy~s de t~l ma.D:era y ta~ VIÓ que eran moros de la Meha.la. d~
30 bajas. Su comportamiento en es- elevado espíntu les lDfundló, que ni Tetuán, al mando del teniente Mun-
tas operaciones es digno de todo en· por un m~mento titubeó la moral tané, ~l cual llamaba al declarante
<omio, sobresaliendo por su valor de sus valientes j se encontró siem- para Identificarse; momentos des-
y. arrojo en todo momento, siendo pre en los Sitios de mayor peligro, y p~és se ponía al habla con él, sao
·eJemplo constante de su tropa y ha- gracias! a su valor y virtudes mili. blendo que regresaban de Kudia.
liándose. siempre en los sitios de ma- tares que lo adornan, no sólo se llev6 Thahar, donde hab~an ido por la no.
yor peligro, dando pruebas de un a cabo la empresa, sino que pudieron c e con unos trelOta askaris y un
espiritu admirable. El día 7 por la regresar los supervivientes, que siem- sar¡;¡-ento eu~,)peo y el (';;íc! ele su niíd
tarde, estando en Corgues, se pidió pre depositaron en él su confianza que no qUIso. hacer fuego para n~
un oficial de la Mehal-la, voluntario, v.iénd~lo tan sereno y tranquilo e~ :faJ~grar la ml~i6n que lleva han, pu.
que con 40 . hombres atravesase las sltuaCl6n tan angustiosa y desespe. Ke~. o T l~gar hasta la posici6n de
líneas enemigas y llegara a Kudia- rada; cita de testigos al Coronel de ué lad a ar y socorrerla; poco des-Tahar con un convoy de agua y vl- Artillería. D. J oaquin Perteguer, co- pu s e su lle~ada a Tienda Forti.v~Ies. La empresa estaba erizada de mandante de la Meha.la de Tetuán rcada , el en~mlgo ahrió de nuevo el~hficultades, ~n las que el heroico D. Carlos Muñiz Cui, capitanes don é~egol de can6n, sufriendo también
que se atreviese a llevarla a cabo Rafael Carda Valiño y D. José y ~s suyos los desastrosos efectos
tení.a. en su contra casi todas las pro- Castell Salido, tenientes de Ingenie- ~el fm~~m?, al ml~mo tíempo que el
babllidades de no volver y sólo una ros D. Juan Bautista y D. Juan Vi- e USI er~a del mismo, teniendo bas-
muy remota esperanza, con el auxl- Jlanueva, comandante de Caballería tan~s ~~~as; que llegada la nocbeli~ de l~ Provid.encia, de que pu· D. Félix Monasterio Ituarte y capi. ~e t espl IÓ del declarante para in-
-dIera salir con bien' de tamaña em- tán D. Alfredo Ezquicia Aranda; s~n~~ regr~sar a la columna, empre-
presa; aunque en estas condiciones que oor los hechos relatados y eje- b' d ) arnes.gada, por e.star aperci.
la muerte era, por descontado, se- cutados por el teniente Muntané le. 1) e . ene!?}go; a media noche y
gura, el teniente Muntané se ofrece gítimo orgullo del Cuerpo a que 'per- en6 af dlrecclOn qu~ había marchadovoluntario y además el único entre tenece y de una raza que forma hom. ~y b ueg~ de fusil y explosión d~
Qficiales de reconocido valor, ponien- bres capaces de empresas de la al. om ~s, ~ que hizo suponer que el
'CIo a contribución la grandeza de su tura de ésta, lo cree merecedor al ~ne~lgo 'bbíale sorprendido y sos-
alma, su valor ·heroico y su esp!- ingreso en la Real y Militar Orden enI o C?:f ate; al amanecer del dfa
ritu de hierro; se presentó al Gene- de San· Fernando, comprendido en ~~e:~ VI a un.os. moros vivaquean_
ral Sousa, y éste le di6 las 6rdenes el caso 4.° del artículo 50 del Re- con el las :proxImuiades de Vaquera
.de llegar a Kudia-Tahar, entregar glamento de la Orden. h teDl.ente Muntané, y en las
~l convoy y ~olveI1 el mismo día, de· A los folios' 83' a 85 se unen tres f~~ ~s :Jgule~tes se oyó un nutrido
Jándole en libertad de regresar por copias de telegramas una del jef 1 g, . qUlflendo la certeza de que
'CIonde quisiera ~ pudiera; a las. diez de la posición de KUdia-Tahar a~ ~asene:r:::fo querí~ apode~a:se de to-'CI~ la noche salió, y todos le despe- jefe de la circunscripción y otra de da a peo~e .~s pOSICiones que
'CIlmos en la seguridad de que no 10 éste al Ceneral de la. zon~ y la ter su ngl~<:eso a ud~a.Tahar; que por
volveríamos a ver más; marchaba cera del JOefe de Kudia'Tahar 1- l nosa actuación y herofsmo en
tan a . 1 d l í . . ' . a ograr socorrer a la posi '6 d KD1moso, eva;Dtan o e esp ntu Jefe de la circunscripción, referentes dia.Tahar dI CI. ~ . e u-
a. su gente y anlmá~doles con su a~ hecho de llevar el convoy. que que el ene~~fYo as tan d¡hC1!es en~Jemplo, y al poco tiempo, cuando dicen: «Esta guarnición agradece vi. estrechaba l" en grandes nu~l~oll,4. •• _ e cerco, con probablhda_
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des de sucumbir al intentu realizar
sus prop6sitos, le considera incluido
y con derecho a la Cruz laureada de
San Fernando.
Declara al folio 97 el teniente don
Carlos Ocasar, y refiere: Que cono-
ce al teniente Muntané y no tiene
relación favorable ni contraria que
le impida declarar; que lo único que
sabe es que en la mañana del 8 o el
9 entró en la posición con unos me-
jazníes a llevarnos agua, tabaco y
coñac, marchando después a Tienda
Fortificada; el declarante se encon-
traba en Kudia-Tahar durante esos
días, pues estuvo hasta el 13, día de
la liberaci6n; que por confidencia
sabía que el número de enemigos
que rodeaba a Kudia-Tahar era nu-
meroso; que no se enter6 que al en-
trar el teniente Muntané sostuviese
fuego con el enemigo, pero sí al sa-
lir; que todo esto lo sabe porque
después de salir de la posición se lo
contaron; cita de testigos al teniente
D. Florencio Yagüe, alférez D. José
Soler, del regimiento del Infante;
teniente de Ingenieros D. Angel Se-
villano y teniente de Intendencia don
Miguel Garda Almonta.
Declara al folio lOO vuelto el te-
niente D. Florencio Yagüe, y dice:
Que conoce al teniente Muntané y
no tiene con él ninguna relación que
le impida declarar; que no fué tes-
tigo presencial de ningún hecho rea·
lizado por dicho oficial, pero que a
los cinco o seis días de estar ase-
diado en Kudia-Tahar se enter6 que
en la madrugada de uno de ellos iba
a pasar un convoy de agua a Kudia-
Tahar, como así lo realizaron, vien-
do a unos soldados de la Mehal·1a
con cantimploras, pero no vió al ofi·
cial, por estar en el frente opuesto
a la entrada de la posici6n, y se en-
teró de que dichos soldados eran
mandados por el teniente Muntan~,
por haberlo oído del teniente Oca-
sar, de la compañía a11f destacada,
no pudiendo decir más de la actua-
ci6n de dicho oficial en la conduc-
ción del convoy; que sí estuvo el de-
clarante de guarnici6n en Kudia-.
Tahar en todo el asedio j que no sa-
bía nada por confidencias del nlÍme-
ro de enemigo que rodeaba la posi-
ción, ignorando la cantidad de fuego
que le hicieron 'al teniente Muntané
al atravesar el cerco de dicha posi.
ción; cita a 105 mismos testigos que
el anterior y termina considerando
al teniente Muntané comprendido en
el artículo 46, caso 4.°, del Regla-
mento de la Orden.
Al folio roS declara el capitán don
José Castell Salido, y refiere: Que
flié en parte testigo presencial del
hecho realizado por el teniente Mun-
tané, por ser en la citada fecha jefe
de la posición de Gorgues Sur a
las inmediatas 6rdenes del Coro~el
Pertel!uer, jefe de la columna; que
cuantas tentativas se hicieron para
lleg-at: .a Vaquera, para poder llegar
a K.udla-Tahar, fueron, a juicio de
los Jefes de vanguardia, infructuosas
e' inútiles, porque con toda la Mehal-
la, apoyada por los batallones tal
era el enemigo que cerraba el paso,
que apenas llegaban a la línea de
•
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Tua~ a Salcedo, eran banidos por: pervivientes d. Kudia-Tahar, como
fuego de fusil y ametralladoras; que a .los indígenas que llevó a sus ór-
la situación de Kudia-Tahar era an- I denes el citado oñcial.~ustiosa, por el certero fuego de ar-I Al folio liS declara el c:apit'n dOD
hllería. enemiga, que causaba gran- Alfredo Esquicia Aranda y dice:
des ba~as, y la escasez de agua1 dan-\ Que la situación en Kudia·Tahar era~o l.a Impre~ión de que su caída era Imuy critica, por la carencia de agua,
inmInente SI no se acudía con rapi- víveres y constantes ataques del ene-
d~z; el general Sousa pidió un oñ. migo; que la empresa de llevar con-
clal. voluntario para llevar agua a' voy a dicha posición tenía pocu
~udla-Tahar y con ella poder resis- I probabilidades de éxito, por la can-
tlr el asedio, prestándose voluntario ¡tidad de enemigo situado en los pun-
e~ teniente Muntané, a quien despe- tos de acceso j sin embargo, el te-
dImos por creer irrealizable la em- I niente Muntané, con entusiasmo y
presa.: que emprendió la marcha a animado de espíritu de abnegación y
las dIez de la noche en dirección a sacrificio, se ofrece voluntario para
Tuab; de la suerte de la marcha' ello, llevando brillantemente a cabo
nada se supo hasta que al fin noti-. su acto heroico, por el que le COD.-
daron de Kudia-Tahar; días después sidera acreedor a la Cruz de San Fer-
llegaron malas~otidas del teniente nando, creyéndole incluído en el
Muntané, hasta que por el teniente apartado 9.° del artículo 41 y caso
Morales, que estaba en Tuab, se supo 4·° del artículo 4:2 del Reglamento
que estaba en unas' peñas de Va- de la Orden.
quera, sitiado por el enemigo; que' Del folio 118 al 1:25 se unen las
el día. 13 por la mañana se present6 hojas d.e servicios y la de hech.os
el tenlent~ Muntané en Gorgues Sur; del. ofiCIal propuesto, y al folio 1:2&
qlle por IDdigenas que fueron sabe oficIO de V. E. de nombramiento de
el elevadísimo espíritu y la confian- juez para continuaci6n del mismo.
za ~~nde que t~nían del valor y aco-' Al folio 134 declara el comandante
~etlvI~ad del CItado oficial, que supo de Caballería D. José Monasterio
InfundIrles ~na confianza ciega; que 1tuarte, y manifiesta: QlIe en la tar-
por los mérItos dichos lo considera de del 7 de septiembre hallábase en
acreedor a la Cruz'de San Fernando. Gorgues Sur, con motivo de una co-
como comprendido en el caso 9.0 y misión, cerca del General Sousa; en
6.° del artículo 41 del Reglamento la noche del dicho dia se hallaba el
citando testigos. ' teniente Muntané con otros confe-
Declara por certificado al folio 1 lO renciando con él General, y por lo.
el Excmo. Sr. General de la zona que pude oir, el dtado oficial se ha-
D. Federico de Sousa y Regoyos y bía prestado voluntario para llevar
relata: Que el día 7 de septiembre socorro a Kudia-Tahar con algunos
ante crítica situación de Kudia-Ta~ de sus ~ombres; hasta entonces to-
har) requiri6 del comandante de la dos los mtentos de socorro fracasa-
Menal-la que operaba en el sector de ron y. el ambiente er~ pesimista j la
Gorgues, la prestaci6n voluntaria de aparIcIón de un ofiCial ~espués de
un oficial .de la misma que, con al- todo era ale.n~ador~,. y SI lo conse-
gunos meJazníes, a los que se les ~~ía, la posIción sl~lada recobraría
gratificaría, condujeran agua, coñac altento ta?~o matenal como moral,
Y, ~abaco a los defensores de la po- que permltl6 al Mando, aumento de
slclón; el ~xito de la empresa estri- eleme~tos, de que no disponía atin:
baba en la sorpresa y audacia con el t~Dlente M~n~an~ presentaba UD
que se llevara a cabo; el teniente con!tnente deCidido, que bada con-
de la Mehal-la D. Bartolom~ Mun- ceblr esperanza, aunque lo mis pro-
tané se ofreci6 a llevarla, retinlndo- b~ble, dada la terq~edad del ene-
se al Collado de Vázquez una vez mlKo, es que sucumbIera en su noble
conseguido dando in.trucciones re. empresa j para el declarante, en
lacionadas' con la bora de marcha aquel momento el tenient~ M'Jn'::Iné
de la fuerza compuesta de 40 6 So se había ya ganado la Laureada j a-
mejazníes j q~e este oficial se prestó la. hora de marchar eII!pez6 el ene-
voluntario; que se exhort6 a todos migo a atacar. a Ta,za.nnes, compli-I~s oficiale~ de la unidad, no pu- cándo~e la m1516n; S.ID embargo, em-
dlendo precisar si el teniente Mun- p,ren.dl6 la marc~a, a la mañ~a­
tané fué el único o el primero que sIguIente, un helt6grafo de Kudla-
se ofreci6; que es cierto que Kudia- Taha~ daba cuenta de. la llegada j
Tahar dirigió el siguiente telegra- el obJet~ estaba cons~~uldo, levantar
ma: ecRecibido auxilio de agua co- e! espíntu de los sItiados; del ofi-
ñac v tabaco Mehal-la, marchan'do a clal no se supo en muchos días, sien-
Ben-Karrich la misma. Esta guarni- do la cr~encla de que había pagado
'6 d ' con su VIda su rasgo de abnegaci6n
q n. aJ::ra ece Vivamente los grandes -y sacrificio; pero se había refugiado
i.acnficlos que por ~llos . hacen sus en Vaquera y resistido hasta el avan-
,ermanos)); que la, SItuación era crí- ce de la columna del teniente coro-
hca" por la necesidad de socorro a nel Balmes; los peligros asadosKu~lta-Tahar en esta forma; que el las fatigas pasadas en las tfnieblas'
ten!ente' Muntané, .al pres.ta~se a tan rodeado por todas partes de enemi:
arrIesgada operaCl6n. Y eJecut.arla, go; los Urrg'os días de asedio ue-dem~str6 gr~dn despreCIo del peltgro; sufri6 después por su heroísmso,Cá1;
Que o consl era acreedor ~ la Cruz otros con el mismo aspecto de sere-
de Sa.n Fernando y lo estIma com- nidad que la noche que artía de-
prendIdo en°el caso 6.° del artículo muestran un temple de al~a y 'sere-
49 y c~so 4· del artículo 5.0 del Re- nidad de espíritu por encima de todagla~ento de la <?rden; CItando de ponderaci6n; a este oficial se debe.
testIgos a los ofiCiales y tropas su- ~ gran parte el éxito de Kudia--
D •• a_ t" l'de"". 19'11
ciales para ir Wl volWltario aqueUa
noche, CO:l 40 hombres, a Uevar arua,
burlando lal guardias enemigas, ra-
pondiendo el declarante que If, a pe-
lar de lal dificultadel, prelentúdo-
Sil inmediatamente al General, que
le dió 6rdenes relativas a la empre-
sa, dejándole en libertad, si lIe¡aba,
para ir y volver por donde quisiera,
y se le facilitara todo; que reuni6 IU
mía, diciéndoles que se había pre-
sentado voluntario para la empresa
y necesitaba 40 hombres voluntarios,
presentándose muchos, escogiendo
gente antigua y de confianza, re-
uniendo de todas las mías para que
fuera una representación organizada,
y municionando; ya de noche pidi6
permiso para salir, pues notó que
algunos se arrepentían, influenciados
por otros indígenas que se queda-
ban, evitando el contagio y levantar
la moral, hasta el punto de privar-
les un rancho extraordinario que se
iba a. dar dicha, noche, dada la mo-
ralidad del indígena antes indicado;
que al salir le dijo el capitán Garcfa
Valiño que esperara en Tuab hasta
que llegara el resto del Tabor, sobre
la una o dos de la madrugada, y que
emprenderían la marcha juntos hasta
Vaquera, y de ésta saldría el decla-
rante con su gente a llevar el con-
voy, y que le esperarían para pro-
teger la retirada; que al salir, como
Gorgues está a gran altura, tuvo que
descender al barranco, donde estlin
Tazarínes y Milagros, siendo tiro-
teados por algunos de los blokaus:
al llel!ar qf pie de Tuab avis6 por
el caíd a esta posici6n que no tira-
ran a su paso y advirtiéndoles la
misi6n que llevaban, y para no te-
ner contacto vivaqueó a la otra la·
dera, dando frente a la misión que
llevaban y formar el plan; que es-
peró hasta las dos y media de la
madru~ada., y viendo que no llega-
ba la columna, y antes de que le le
echara la mafiana, y la circunstan·
cia de estar atacando el enemigo a
Kudia-Tahar y a la columna que vi-
vaqueaba en Nator y Tazarines, con
cafi6n a esta 'Óltima y a. las otral
con granadas de mano y fusilería,
le hicieron creer al dicente el l4.oo-
mento oportuno para avannr, '!'ue,
estarían las ¡uardias enemigas dis-
minuídas, tendrían la atención por
los sitios donde atacaban y no p.o-
drían así sospechar su paso; decldi.
damente emprendió la marcha., ha-
ciéndolo por grupos, sin perder con-
tacto, avanzando unos y los otros
echándose en el suelo, llevando una
granada en la mano para, al ser
sorprendido un grupo, tirara la gra-
nada para que todos los grupos se
lanzaran para arrollarlos, prohibien-
do tirar; no mencionando más deta-
lles por cuanto lo!> da con minucio-
sidad en el parte j llegando cerca de
las cinco de la madru~ada del día 8
a Kudia-Tahar, en donde encontr6
un cuadro conmovedor de aquella
posici6n. tan heroica, entregando el
convoy al que era jefe de la posi-
ción, pues el capitán que la manda-
ba había muerto. en presencia de los
oficiales que había allí, que no los
conocía, por ser la primera vea que
los veía, recordando despu~ que co.
•Tahar, pues por su berofsmo &1UDeIl- ble la empreaaj le COIlaldera acree-
t4 el grado de retilteDCÍa de 1& po- dor a la cruz ae San FerD&Ddo, co-
.ic!6a 'itiada; en el himo de 101 mo comprendido en el artfculo 42,
.6cial. coa quio babló; que era apartado 4.°, d.l Reglamento de la
acreedor a 1. CfUI de San FerD&D-· Orden, relatando el articulo, y que
do y lo creo comprendido en el ar- el enemigo dejó en nueltro poder
tfeulo 40 del Rerlamento de la 114 cadáveres, contados por el de-
Orden. clarante, lo que hace elevar a mu-
1 1· d 1 1 1 chos mú los combatientes, y el te·
A fo la 14:l yuelto ec ara e a - niente Muntané 1610 Uevaba 50 sol-f~re% de Ingell:lerol D. Juan Bau- dados' citando testigos rele . les
hita Juan, y dice: Que en la noche ' . p nc~a .
del 7 de septiembre vi6 al teniente Decla~a el tetuente de In~eDleros,
Muntané salir de Gorgues Norte, al hoy capitán, D. Anfel S.evIUano, y
mando de un ¡TUpO de individuos, dice: Que con?Ce a teniente M~­
enterándose por el mismo oficial que tané desde d dla que entr6 en Kudla-
iba a llevar un convoy de agua y Tahar, donde se hallaba é.l, llevan-
víveres a Kudia-Tahar, que estaba d~ el convoy, y qu.e n~ tiene rela-
sitiada; que ignora la situaci6n y no cl6n algun~ que le Impida declarar;
tiene elementos de juicio para saber que .el teniente Muntanéentr6 en
si es o no acreedor a la recompensa, Kudla-Tahar ~n la madrugada del 8,
y s610 puede decir que a loa pOCOI con una seccl6n de la Mehal-la de
días del hecho le comentaba. entre T etuán, llevando agua en unas 30
los oficiales de Gorgues muy favora- cantimploras y tres botellas de coñac
blemente el rasgo de valor del te- Y upo sac.o de tabaco 'f cerillas; que
niente Muntané, que gracias a él le 1,;> .recogl6 él, como Jefe de la. po-
salv6 la desesperaba lituación de la slcl6n, man~o.que eJercía.desde el
posición 'Iitiada. 5, por falleclmlent,;> del capitán, has-
Declara al folio 153 vuelto el co- ~a el 13, que fué h~erada; qu~ como.m~~d~~'- D Carl - G· Y Jefe, cuenta en hehógrafo al Jefe de
-.. ~K',. 05 UOO% W, . ··ó d í R ·b·
relata: Que conoce al teniente Mun- C1rcunsc.r~pcI n, que .ec a: l< ecl 1-
tané por haberle tenido a IUI 6rde- do aUXilio ag~, conac y tab~o
nea en la Mellal-l&, no teniendo re- Meh~l-la, marchando. a Ben-Karnc?
laci6n alguna. que le impida decla- la misma. Esta postcl6n a~a~ece VI-
rar. Después de relatar los comba- vamente los grandes sacnficlos que
tes de 101 Mas 3, 4, 5, 6 Y 7 para por ellos hacen sus. hermanos)); que
poder romper el cerco lle ar a la e~presa del teDlente ~untan~ l.a
Kudia-Tahar, sin lograr ~l obj~tivo, conSidera de gran desflr.eclO al peh-
y como telegrafiaron de esta. posi- gro, por. estar la pos~cl6n envuelta
ción la escasez de agua fuí llamado en enemigo muy supen~r a las f';ler-
Por el General Sousa 'ara que bus- zas que man.daba el Citado ofiCial.;
. p. que 101 méntos de valor y serenl-
cara 50 lItdígeD;as voluntanos, a los dad del teniente Muntan~ en su em-
que se les gratificada, para que por presa fueron realizadol por el relul-
la noche llevaran agua en cantl~- tado práctico pues parte de los de-
ploras y botellas de coñac a Kudla- fensores estaban extenuadol por la
l'~ar, atravesando .las líneas ene- sed y reanimaron con el agua y con-
migas y regresaran II p.odían, y para tribuir a la defenla; que .por todo lo
~andar elt~ fuerza delIgnara un ofi- dicho lo considera incluído en el aro
Cla!; cump~unentó la ~rden, pr~len- dculo 4:1 del Reglamento de la Oro
tándole ÚDlCO volunt!J1o el tenleJ?-te den, y cita de testigo. a toda la
Muntan~i y le escogió entre 101 m- guarnici6n de Kudia-Tahar.
dr¡enas 01 50 de mú confianza; el
oficial les municion6 y reparti6 lo Declara al folio 160 vuelto el te-
que tenían que llevar, y lalió para niente, hoy capitÚl, D. Bartolom~
las lineas más avanzadas para que Muntan~, y relata IU situación, y
no se arrepintiera ninguno: que para dice, despu~s de describir paso a
facilitar la marcha del teniente Mun- paso las accionel y comba.tes de lo.
tad lalió a lal dOI hora. con el días 3, 4, S Y 6, en los que liempre
relto de la Mehal-la para llamar la se salía de Hafa el Tuab sin llegar
atención labre ~l, y al no encon- a romper el cerco y lograr el obie-
trarle creyó que el tiroteo oído era tivo propuesto y llegar a Kudia-'ta-
el avance de ~l; al liguiente día se har; oue costaban numerosílimas bao
IUPO la Uegada y entrep del con- jas de jefes, oficiales, kaídes y tro·
vaya Kudia-Tahar, lin laber dónde pa, empeorando la situación al ser
estal1a despu~s, "l como pasaron más atacada la posici6n. con cañón, que
días, la impresl6n era que habían hubo de ser evacuada. por casi todos
muerto todoa; hasta que levantado V refugiarse en el barranco, y por
el_asedio apareció en Vaquera, donde la lamentable equivocación de un
estuvo tambi~n sitiado, defendi~ndo- avi6n, que descargó sus bombas 110-
se de los ataques del enemigo; que bre la columna concentrada, tomán-
al ser libertado recibi6 felicitaciones doles por enemigo, influy6 grande-
por su heroísmo por el Alto Mando mente en el ánimo de los moros,
y todos, siendo recibido en Tetuán gente imaginativa, exagerada" que
con los honores que correspondfan; tan pronto pasan del temor al he-
que la Ilmpresa repre&entaba un des- roísmo, reflejando elIto el estado mo-
precio enorme de la vida, por con- ral en que lleg6 en la mañana del
siderarse ~i imposible llevarla a día. 7 a Gorgues Sur, aonde eataba
eabo, por tener que cruzar las lineal! el General Sousa; que por la tarde
enemigas, muy numerosas, y dos bar le dijo el comanaante Mulioz qlle
rrancos bien batidos; el ambiente de Kudia-Tahar carec1a de agua y su
la ofl.cialidad era excelente; sin em- resistencia dependía de ella; qne ha-
llarfo, tedas cOlUliaeraban irrealÍ%a- bía explorado la. voluntad de los ofi-
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,ui. !aM16 tú e.. el teaiate S.-
Yi11aDo, al paree. jefe de ~a posi-
ción citada por 101 detalles que lle-
vaba en el carnet del declarante
para dúselos al General Souaa; que
reconoce en el documento del folio 3
que es copia. exacta del parte que
dió el declarante, afirm6.ndoae y ra-
tific!ndose, haciendo presente que la
noche de salida fué en la del 7 Y no
la del s, como por error dice, como
así el día de llegada dice el 23 y
debe decir el día 13; citando testigos.
Al folio 177 declara. el capitá.n,
hoy comandante, D. Rafael Garda
Valiño, y dice: Que conoce al te-
niente Muntané y no tiene relación
alguna que le impida declarar; que
el día 7, que mandaba el Tabor de
la .Mehal-Ia a la que perteneda el
temente propuesto, se presentó el
d~clarante al General Sousa, propo-
niendo socorrer a Kudia-Tahar de
noche, por la imposibilidad con que
se había tropezado en días anterio-
res, obteniendo su aprobaci6n' en
principio fraccion6 el Tabor en dos'
la menor, de so hombres, serían por~
ta<!ores de cantimploras de 'água. '1
cona.c, y el resto ocuparía puestos
dommantes de Kudia-Tahar y resta-
blecería la comunicaci6n' reunido
con sus oficialis, preguntÓ si había
v~l.untario, prestándose con gran de-
clS16n el teniente Muntané, encar-
gá.ndos~ ya de organizar 'el convoy,
y termmado, recab6 su venia para
trasl~darse a. Tuab, por temor a que
s~ dIspersara sus fuerza por las can-
tina. v no pudiera disponer de ella
a 131 doce, hora convenida para salir
el Tabor; que sali6 el Tabor para
,Tuab, Con orde, de esperar el resto
de la fuerza; que no fu~ testigo de
ml1•. hechos, porque al llegar a. Tuab
nadIe supo dar noticias del teniente
MUIlta.Dé con su fuerza, suponiendoq~e. aisladamente y por propia ini-
ciativa había emprendido la marcha'
q?e aabe por referencias que el te~~lente Muntan~ lleg6 a Kudia-Tahar
Intentando retirarse una vez entr~
fado .el convoy, no pudiendo por h...
er Sido s?rprendido por el enemigo
r t1e a~~16 a una de las pOlicione~
ID erm larial; que tal emprela re-pre.~ntaba ~an valor y delprecio de
su Vida, por estar interceptados por
numeroso enemigo Con moral levan-
tada, ~omo consecuencia de anterio-
res e 1Ilfructuosos combates' ue leíree acreedor al teniente M~niané a
a ~ruz de San Fernando lin poderdílr el artículo por car~cer de Re-
g amd ento de la Orden de Xauen endon e está destacado '
, Al/olio 1~1 se une Ía relaci6n pero:t: numér~ca de la fuerza que man-
.~ del oti<;Jal propuesto, <.:on expre-
SI.D e bajas .causadas por el eneDU8°. •
y creyen~o el juez que sU8Cribe
h;aber practicado todas las diligen-
Cias propias del período a que se
contrae, y en averiguaci6n de los
hec!;t09 que. motivaron el pr~ente ex-
pediente, tIene el honor de elevarlo
a V. E. en cumplimiento del artícu-
lo 70, antes citado, del Reglamento
de la Real y Militar Orden de San
Fernando.-Ceuta ::l9 de diciembre de
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lQ:a6.-E1aDO. Sr.-El «,manda.te
juec iutruetor, JOI4 Pardo.-Itullri-
cado.
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de este dfa., eJ-
hartando a todos los Generales, je-
fes, oficiales e individuoI de tropa y
marinería que sepan algo en contra-
rio o capaz de modificar la aprecia-
ci6n de los hechos citados, a que se
presenten a declarar ante el juez
instructor, de palabra o por escrito,
en el plazo de diez días a contar
desde la publicaci6n de esta orden
general en el D~o OnCIAL DU
MOOSTERlO DE LA GUElUtA.-EI Je~e
de E6tado Mayor, General accidentcü,
Antonio Aranda.
Dirección general de InstruC'
ción y Adm.i¡¡istración
IItHIIrtI
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, el regimiento de In-
fantería Covadonga número 40, desig.
nará un corneta, que pasará destina-
do a la plantilla de- la Escuela Su-
perior de Guerra, causando alta y
baja en la próxima revista de Co-
misario.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1927.
El D1NelOr 6eseft1.
~NIO LOSADA ORTIGA.
Excmo. Sr. Capitán i'eneral de la pri-
mera región.
.. , .... :~ ... '1 .' .~ .I~ , ;p ;; r.. ~ ~
..-
.mu.rta
VACANTES
',::h.' ~ -:,";""
Circular. De orden del' excelentí·
simo seftor Ministro de la Guerra,
los jefes de 10. Cuerpos de Artillería
de la Península que en sus p!antillu
figuren trompetas o cornetat, mani-
festarán, a la brevedad posible, a 1.
Secci6n del Arma de este Ministe-
rio, los que de las citadas clases de-
seen pasar voluntariamentf a' continuar
sus servicios en la secci6n de tropa
afecta a la Academia de Artillería .
Dios i'Uarde a V... muchos aflos.
Madrid 14 de mayo de 1927.
El Di.- ..-aL
ANToNIO LOSADA OltTIGA.
Seflor...
•••
DII'IRIA ....ral •• 11 ...,... CIIUl
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo w condicio-
nes prevenidas para servir en este I~­
tituto los individuos que lo han solici-
tado, que se expresan en la siguiente
relación, que empieza con Francisoo Gil
Castillo y termÍDól con Francisco Rodrí-
\-& aura, be __ a ~ CGQQe-
derl. el iqt'ao _ el IIÜIIIIO 08D~._1.
tino a Iu ComaDdaocia, que tIl~
relación le lea COIlIiana, debien40 v.-
rificarfe su alta en la pr6xima revilta
de comisario del mes de junio, si vue·
cencia se sirve dar las 6rdenes al electo.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1927.
El Diredo<' te...a.
BuacUE'TE
Excmos. Sres. Capitanes generales de
las regiones, Baleares, Canarias, y Co-
mandancias generales de Ccuta y Me-
lilla.
RELAcx6J( QUE SE CITA
Altas en concepto de f!"Qrdias de In-
fantería.
Joven, Francisco Gil Castillo, del Co--
legio de Guardias Jóvenes, a la Coman-
dancia de Huelva.
Joven, José Fernández Gómez, del Co--
legio de Guardias J6venes, a la Coman-
dancia de Gerona.
Altas en c01lcepto de' ConJelGs.
Joven, Rafael García Pedra, del Ca-
legio de Guardias J6venes, a la segunda
Comandancia del 21.· Tereío.
Altas en concepto de gso,.dias de Ca-
baUeria. ,
Joven, Domingo Silván Calvo, del Co-
legio de Guardias J6venu, al 27. Ter-
cio.
Paisano, Francisco Pére% Garrido, al
:;n.' Tercio.
Herrador de tercera, Mariano Bena-
vente Gonzále:z:, del regimiento HÚ5area
Pavía, :.ro." de Caballería, al 21,· Tercio.
Herrador de segunqa, Luis Rui:z: Ave-
llaneda, del regimientd Cuadorea Cuti-
l1e;o., 18." de Caballerfa, al 21.· Tercio.
Cabo, Agustín Miguel Martín, del re-
gimiento Cazadorea Victoria EUi'enía,
22." de Caballería, al quinto Tercio.
Sargento, Jesú. Garcfa HenW1dez, del
reeimiento Cazadores de Albuera, 16."
de Caballería, al 21.' Tercio.
Sarlento, Manuel Acosta Eirall, del
octavo regimiento reserva de Caballe-
ría, 'al 27.· Tercio.
Sargento, Evaristo Cid Lozano, del
regimiento Cazadores Galicia, 25-· de
Caballería, al 21.· Tercio.
Cabo, Jos~ P~re:z: Garda (5), del regi-
miento mixto de Artillería de Ccua, al
quinto Tercio. .
Cabo, Saturnino Córdoba Nájera, del
regimiento Cazadores Alclntara, 14-' de
Caballería, a la Comandancia de Ta-
rragona.
Cabo, Miguel. Sánchez Alvarez, del
regimiento Artilleria a Clba1l0, al cuarto
Tercio.
Cabo, Manuel Lodos Ferná.ndez, del
tercer regimiento Artillería Montafía, a
la Comandancia de ~rona.
Cabo, Eugenio Sanabria Sá.ncbu, del
regimiento Lancer05 del PriDcipe, ter.
cero de Caballería, al 21.· Tercio.
Cabo, Gerardo Martínez Isla, del 14-·
r~imjento Artillería ligera, al 21.· Ter.
cio.
Cabo, Antonio Oliva Vieje, del reci-
r· me s . r . d' "_.5
)11
Altas ~n umupto d~ t,.omP~tas,
Soldado, Francisco Rodríguez Barre-
ña, del regimiento Cazadores Albuera,
16." de Caballería, a la Comandancia
de Gerona.
Madrid 14 de mayo de I927.-Bur-
guete.
,
.'0
.> lDÍIIlt8 Cuüor. Viaoria, -A.- .. ea· MI ISo* rePDitato ArtiDeria Iipra, al ...Ia Conw....... AniIIeria _ Al-
'''.'\ MIl..... al '1.* Tercio. . .1.* Tercio. ..aras, al qaiDto Tercio.
". Cabe, Rafle1 Rai& R.ocIrfau- (•.*), 4e1 So1da4o, CúMlido 5aJuar <>tao, ie1 Soldado, EIa4io Roclripec G6cM1,
. >. e:uartó regimieD. ArtJUeria Iipra, al n.* reaimilOto Artillwfa li.... al .1.- cIeI Gnapo .. 1DJttucei6D 48 ArtiUeria,
cuarto Tercio. Tercio. a la Comandancia de Gerona.
Cabo, Orencio Jiménu Osuna. del re- Soldado, Juan Arriero Manceras, del Soldado, Emeterio Fem!ndez Martín,
(imiento Cazadores Alcántara, 14-* de primer rqimiento de Tel~fo', al quin- del 14-* regimiento Artillería Iílera, al
Caballería, al 21.* Tercio. to Tercio. 21.* Tercio,
Cabo, José Alamioos Palacios, de la Soldado, Juan La!:a Cano, del primer Soldado, Froilán Recio Miguel, del
Comandancia Artillería de Ceuta, al cuar- regimiento reserva de Caballería, a la noveno regimiento Artillería ligera, al
to Tercio. Comandancia de Orense. :1I.* Tercio.
Cabo, Joaquín Rivero Rej6n, del re- Soldado, Tomás Bocharán Herrera, Soldado, Mariano Medioa Rodríguez,
gimiento Cazadores Alcántara, 14." de del regimíento Lanceros del Príncipe, del primer regimiento Artillería Mon-
Caballería, al 21," Tercio. tercero de Caballería, al quinto Tercio. tafia, a la Comandancia de Pontevedra.
Cabo, Juan Tello Peñalver, del regi- Soldado, Andrb Laborda Sancho, del
miento Húsares Pavía, 20." de Caballe- noveno regimiento Artillería ligera, al
ría, al zr." Tercio. 21." Tercio. •
Cabo, Julián Domínguez Femández, Soldado, Joaquín Cañas· Rubio del
del 14-" regimiento Artillería ligera, al segundo regimiento Artil1ería Mo~taña,
21." Tercio. al 21." Tercio.
Cabo, Valeriano Romero C6rdoba, del Soldado, Florencio Miñón Arce, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas de U." regimiento Artillería ligera, a la
Melilla, 2, al quinto Tercio. Comandancía de Orense.
Herrador de tercera, José Velilla Due- Soldado, Francisco Expósito del no-
ñas, del regimiento Cazadores Vitoria, veno regimiento Artillería lige:a, al 21.*
28,* de Caballería, al 2'/." Tercio. Tercio,
Soldado, Antonio Mateo, Bermúdez, Soldado, Valentín Cabrera Herrera, MADRIJa-Talleres del Dep6mto de Ja Olla"rI.
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